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KATA PENGANTAR 
Upaya p~nyediaan sarana informasi berupa 
buku sumber i~staka kebahasaan, khususnya 
terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, telah dilaksanakan sejak tahun 1984 . 
Bibliografi pertama. berjudul "Daftar Terbi ta.n 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, di-
susun oleh Atidjah Hamid . Bibliografi tersebut 
merangkum serous jenis terbitan, baik majalah , 
monografi , maupun kamus yang terbit pada 
kurun 1975--1984. Upaya lain adalah penyusunan 
"Daftar Terbitan Pu.sa t Pembinaan dan Pengem -
bangan B-Ei.ha.sa : Bera.notas i" o leh .Juroariam. 
Daftar i ni me rupakan bib liografi beranotasi 
yang merangkum jenis terbitan monografi dan 
kamus dalam kurun penelitian tahun 1975- -1981 . 
Bibliografi yang disusun oleh Lulud 
Iswadi ini merupakan has il upaya tindak lanjut 
dari kedua daftar terdahulu, yang disusun 
dengan tuj uan meningkatkan pelayanan informasi 
tentang pustaka kebahasaan , terutama terbitan 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Buku 
ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan 
informasi mengenai hasil penelitian kebahasaan 
yang dilaksanakan oleh para ahli bahasa dan 
sastra di seluruh Indonesia di bawah koordina-
si Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Dalam bibliografi ini tersaji bahan in -
formasi yang mencakupi judul buku , nama penga -
rang, tahun terbit, dan dilengkapi dengan isi 
ringkas Betiap buku. Jenis terbitan yang di-
daftar meliputi monografi dan kamus, baik 
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karnus bahasa maupun kamus : peristilahan yang 
terbit semasa tahun 1975--1987 . 
. Jumla.h terbitan Pusat Pembina1si.n d.:i.n 
Pengembangan Bahasa yang telah disarikan dalam 
bibliografi sebanyak 438 judul, dengan rin-
cian: karya penelitian kebahasaan dan ke-
sastraan sebanyak 276 judul, kamus bahasa 
Indonesia dan daerah sebanyak 43 judul, 
daftar/kamus peristilahan sebanyak 85 judul , 
acuan kebahasaan sebanyak 3 judul, dan majalah 
3 judul. 
Buku ini boleh dikata belum mencerminkan 
has~l kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembang-
an Bahasa secara keseluruhan. Beberapa karya 
penelitian lain yang belum diterbitkan dan 
mas~h berupa naskah belum dibuatkan sarinya 
dan didaftar dalam buku ini. Di samping itu, 
terbitan sebelum kurun 1975--1988 pun tidak 
kurang pentingnya untuk didokumentasikan. Oleh 
karena itu, bibliografi ini akan diikuti .oleh 
edisi-edisi lain, baik edisi revisi maupun 
edisi tambahan. Dengan demikian, terbitan ini 
diharapkan mempunyai muatan informasi pustaka 
kebahasaan yang cukup memadai bagi peminat 
bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, baik 
di Indonesia maupun di luar Indonesia. 
Bibliografi ini disusun berdasarkan urut-
an penerbitan secara kronologis dari tahun ke 
tahun. Untuk memudahkan pemakai, bibliografi 
ini dilengkapi dengan indeks subjek dan indeks 
pen.:gara.ng utama at.au penanggung jawab karya. 
Jakarta, Agustus 1988. 
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I. Tahun 1975 
1. Bahasa dan Sastra: Majalah 
Majalah ini memuat artikel kebaha-
saan dan kesusastraan Indonesia dan 
Daerah serta masalah ilmu bahasa dan 
susastra pada umumnya. Terbit antara 
tahun 1975--1981, dengan kekerapan 
terbit 6 kali setahun. 
2. Bibliografi Bahasa Indonesia 
Daftar buku kebahasaan Indonesia 
sebagai hasil usaha penginventarisa-
sian dokumen kebahasaan se Indonesia 
yang dilakukan oleh Proyek Pengem-
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah pada tahun 1975. 
3. Daftar Skripsi Bahasa dan Sastra 
Daftar skripsi kebahasaan Indonesia 
dan Daerah ini disusun oleh Sub-
proyek Inventarisasi Kepustakaan, 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sas-
t ra dan Daerah. Jumlah skripsi yang 
didaftar adalah 778 judul, meliputi 
skripsi sarjana bahasa dan susastra 
di lingkungan fakultas sastra dan 
fakultas pendidikan bahasa dan 
susastra. 
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4. Intonation: in Relation to Syntax in 
5. 
Bahasa Indonesia!Amran Halim 
Buku ini adalah sebuah disertasi 
ilmu bahasa yang diajukan di Univer-
sitas Michigan pada tahun 1974. 
Bahasan utama adalah intonasi, khu-
susnya mengenai intonasi dalam 
kalimat bahasa Indonesia. 
Jnformasi 
Pustaka 
Mutakhir: Berita Perolehan 
Terbitan berkala yang memuat indeks 
artikel majalah terpilih, khususnya 
dalam bidang kebahasaan dan kesas-
traan. Di samping itu, terbitan ini 
memuat pula daftar buku baru Per-
pustakaan Pusat Pembinaan dan Pe-
ngembangan Bahasa. Berben tuk 
mimeograf. 
6 . Kamus Indonesia-Bali !Bala i Penelitian 
Bahasa Singaraja 
Kamus ini dimaksudkan untuk menolon g 
para peminat bahasa , yang tida k 
berbahasa ibu bahasa Bali , ing in 
belajar bahasa Bali . Memua t lebih 
kurang 9.950 kosa kata Indonesia 
yang diberi arti dalam bahasa Bali. 
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7. PengaJ.ar.an B•has.a d•n 5.astria: . 11.aJal.ih 
Majalah ini memuat berbagai artikel 
pengajaran bahasa dan sastra Indone-
sia dan Daerah. Terbit dua bulan 
~ekali, ~~tara tahun 1975--1981. 
8. Telaah Kesus.astraan J.awa Nodern/Suripan 
Sad i ' -Hu tome 
Suatu tinjauan umum mengenai puisi, 
cerita pendek, roman, panglipur 
wuyung, dan sastra keagamaan dalam 
kesusastraan Jawa modern. 
II. Tahun 1976 
9. Bibliografi Perkamusan Indonesia 
Daftar kamus Indonesia, baik kamus 
bahasa maupun kamus istilah, yang 
memuat 281 judul. Daftar ini disusun 
bersamaan dengan penyelenggaraan 
pameran leksikografi dalam rangka 
-Pena tar an Leksi ko.gr.af i I pada tahun 
1976. 
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-10. Bi bl:i ogra f i Sas tra Indonesia 
Sebuah daftar buku kesastraan Indo-
nesia seba~ai laporan Subproyek 
Inventarisasi Kepustakaan tahun 
1976/1977. Jumlah buku yang didafta r 
adalah 2.008 judu l. 
11. Daftar Istilah Geografi!Mulyono 
Tjokrodikaryo et E!..l_ . 
Daftar ist ilah geog rafi dan geologi 
serta kata atau nama yang dianggap 
penting disertai padanann ya dalam 
bahasa Indones ia . 
12. Daftar Jstilah Kimia OrganiklA. Amirudin 
et al. 
Daftar istilah kimia ·. organik dan 
ilmu yang berhubungan, disertai pa-
danannya dalam bahasa Indonesia . 
13. Daftar Jstilah Psikologi!Fuad Hassa n 
.e -t. ~al. 
Buku . ini memuat i st i-Iah ps ikologi , 
asing-Indonesia dan I ndonesi a-asing, 
yang terdir i dari 2.600 k~ta masukan . 
14. Kamus _Kimia Organik/A. Amirudin 
Kamus ini memua t lebih kurang 1 .600 
istilah kimia organik . serta istilah 
ilmu pengetahuan yang erat kaitannya 
dengan bidang kimia organik. 
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15. Kamus Umum B•h•sa Indonesi• 
Buku ini merupakan daftar kata baha-
sa Indonesia yang disusun oleh 
W.J.S. Poerwadarminta, kemudian di-
olah dan disesuaikan dengan ejaan 
yang disempurnakan oleh Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa dan 
ditambah kira-kira 1.000 kosa kata 
baru. 
16. Pedoman Ejaan Bahasa Daerah Bali, Jawa, 
dan Sunda yang Disempurnakan 
Buku . ini .memuat petunjuk tentang 
ejaan oahasa-bahasa daerah Bali, 
Jawa, dan Sunda, yang telah di-
sesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa 
Indonesia yang disempurnakan. 
17. Pedoman . Penul .isan Tata Bahasa lndone-
sia!Yus Rusyana dan Samsuri, editor 
Sebuah buku yang dimaksudkan sebagai 
pedoman tata cara penulisan tata 
bahasa Indonesia, dari model tradi-
sional, struktural, dan 
transformasi. 
18. Puisi Sunda: Selepas Perang Dunia Kedua 
Jilid I/Iyo Mulyono et al. 
Gambaran tentang struktur dan nilai 
puisi Sunda sesudah Perang Dunia 
Kedua serta perkembangannya. 
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I I I. Tahun 1977 
19. Hasil Perumusan Seminar 
Buku ini memuat empat buah hasil 
perumusan seminar, yaitu Seminar 
Politik Bahasa Nasional, Seminar 
Pengembangan Sastra Inrlonesia, Semi-
nar Pengembangan Sastra Daerah, dan 
Seminar Bahasa Oaerah. 
20. Kamus Bahasa Batak Angkola/nandailing-
Indonesia!Ahmad Samin Siregar 
Kamus Bahasa Batak Angkola/Mandai-
1 ing ini memuat lebih kurang 1.700 
entri kata beserta turunannya. 
2~. Kamus Bahasa Batak Toba-Jndonesia!Anggur 
P. Tambunan 
Kamus 
kata 
ini memuat kira-kira 1.500 
bahasa Batak Toba disertai 
terjemahannya 
Indonesia. 
dalam bahasa 
22. Kamus Bahasa Biak-Indonesia!Soeparno 
Kamus ini memua-t kira-kira 2.400 
entri kata bahasa Biak di' Irian Jaya 
sebagai upaya untuk pelestarian dan 
pendokumentasian bahasa Siak di 
Irian Jaya. 
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23. K•mus B•h•sa Bugis-IndonesialM. Ide Said 
D.M. et il· 
Daftar kata bahasa Bugis dengan 
artinya dalam bahasa Indonesia yang 
terdiri atas 5.900 kata masukan. 
24. Kamus Bahasa Dairi · Pakpak-Indonesial 
Tindi Raja Manik 
Kamus ini memuat lebih kurang 6.000 
kata bahasa Batak . dialek Dairi 
Pakpak beserta terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia. 
25. Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia!Mansoer 
Pated a 
Daftar kata bahasa Gorontalo dan 
artinya dalam bahasa Indonesia yang 
terdiri atas 6.000 kata masukan. 
26. Kamus Bahasa Mandar-Indonesia!Abdul 
Muthalib 
Bahasa Mandar merupakan sa l ah satu 
bahasa_ yang terdapat di Propinsi 
Sulawesi Selatan. Buku in i memuat 
lebi# irurarig _ 2-.70a kat~ bahasa 
Mandar beserta t~rjem~hannya dalam 
bahasa Indonesia. 
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27. K.amus Bahasa Had~r.a-Indonesia!Asis 
Safioedin 
Daf-t-ar kata ··bahasa Madura dengan 
artinya dala~ bahasa Indonesia yang 
terdiri atas 6.300 kata masukan. 
28. Kamus Banjar-lndonesia!Abdul Djebar 
Ha pip 
Daf.t _ar-. kata bahasa_. Banjar. di Kali-
mantan Selatan dengan artinya dalam 
bahasa Indonesia yang terdiri atas 
6.200 kata masukan. 
2q. Kamus Dialek Jawa-Banten!Munadi 
Patmadiwiria 
Kamus _ini - memuat .kira-kira 2.000 
kata dialek Jawa Banten beserta 
artinya dalam bahasa Indonesia. 
30. Pedoman Ejaan Bahasa Bali yang 
Disempurnakan 
Penyesuai~n kaidah ejaa~ _ bahasa Bali 
dengan ejaan bahasa Indonesia yang 
disempurnakan . -
3 .:1. • Pedoman Ejaan Bahasa Jawa yang 
Disempurnakan 
Suatu pedoman dan tata - cara pema-
kaian ejaan bahasa Jawa yang di-
sesuaikan dengan ejaan bahasa Indo-
nesia yang disempurnakan. 
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32. Pedoman Ejaan Bahasa Sund.a y•ng 
Disempurnakan 
Buku ini berisi suatu pedoman ten-
tang pemakaian kata, cara penulisan 
huruf dan kata, serta fungtuasi 
dalam bahasa Sunda yang disesuaikan 
dengan ejaan bahasa Indonesia yang 
disempurnakan . 
33. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan 
Buku ini memuat kaidah-kaidah ejaan 
bahasa Indonesia yang telah disem-
purnakan, yang pemakaiannya tel ah 
diresmikan sejak tahun 197 2 oleh 
presiden. 
34. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 
Berisi suatu pedoman dan beberapa 
konsep dasar peristilahan, sumber 
istilah, aspek tata bahasa peris-
ti lahan, aspek semantik peristi-
lahan, istilah singkatan dan lam-
bang, serta ejaan dalam 
peristilahan. 
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35 ~ Bahasa Banjar_ Hulu/Durdje Durasid dan 
Djantera Kawi 
Ela-hasa Banjar . Hu1u dipergunakan oleh 
penduduk di Propinsi Kalimantan 
Selatan. Dalam buku ini dibahas 
aspek-aspek kebahasaan · bahasa Banjar 
Hulu seperti fonologi, morfologi, 
dan sint.aks·i ·snya. 
3o. Bahasa Madura/Sodaqoh Zainudin et ~­
Suatu hasil penelitiari mengenai ba-
hasa Madura yang meliputi fonologi, 
morfologi, dan sintaksis. Buku ini 
disertai lampiran yang berisi teks 
berhuruf Ha~acaraka dan Latin, daf-
tar kosa k~ta~ ·rekaman cerita 
rakyat, dan peta bahasa Madura. 
37. Bahasa -Mentdwai/Zainuddin HR Langgeng 
et al. 
Buku ini mengemukakan masalah fono-
logi, morfologi, dan sintaksis baha-
sa Mentawai di kepulauan Ment~wai 
Sumatra Utara. 
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Arsit•ktur/Yuswardi 
Saliya 
Daftar istilah ar$itektur ini memuat 
lebih kurang 3~000 kata masukan 
dalam bahasa -•sing-Indonesia, dan 
Indonesia-asing. 
39. Daftar Istilah Kimia Analitik/Mulyono 
Hadisoewoyo et .al. 
Dalam buku ini memuat sejumlah isti-
lah . kim~a analjtik termasuk daftar 
peralatan kimia dan zat pereaksi 
kimia yang disertai padanannya dalam 
bahasa Indonesia. 
40. Daftar Istilah Komunikasi/Onong Uchjana 
Effendy gJ_ al. 
Daftar . istilah komunikasi yang 
terdiri atas 5.200 kata masukan 
dalam bahasa a~ing-Indonesia, dan 
Indonesia-asing. 
41. EJaan Indpnesia yang 
Disempurnakan: Seri Penyuluhan!Lukman 
Hakim et __ al. 
Buku ini merupakan bahan penyuluhan 
bahasa Indonesia yang memuat pen-
jelasan tentang kaidah ejaan bahasa 
Indonesia yang dilengkapi dengan 
contoh kesalahan ejaan 'dan .bahan 
latihan. 
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42. Hik•yat Bakhtiar!Edwar Djamaris 
Penelaahan dan transliterasi sebuah 
cerita berbin~k•i Sastra Melayu Lama 
yang berasal d~ri -sastra Persia 
dengan judul serupa. 
43. Hikayat Gulam/Nikmah A. Sunardjo 
Penelaahan dan transliterasi sebuah 
cerita berbingkai Sastra Melayu Lama 
yang be·rasal dar·i -sastra Persia, 
yang berjudul Hikayat Gulam atau 
Hikayat Raja ~zbakh, atau Hikayat 
Zabad Bokhtin. 
44~ Hikayat Kalila dan Damina/Haniah 
Penelaahan dan transliterasi cerita 
berbingkai Melayu Lama yang berasal 
dari sa~fra r~dia. 
45. Kedudukan dan Fungsi Bahasa 11akasar di 
Sulawesi SeJatan/Syahruddin Kaseng 
Penelitian tentang kedudukan dan 
fungsi bahasa Makasar dalam berbagai 
kelompok masyarakat serta dialek 
yang terdapat dalam bahasa Makasar. 
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46. Kedudukan dan -Fungsi . Bahas• Ninangkabau 
di Sumatra:Barat!Jakup Isman et S!l_. 
Buku ini .menguraikan kedudukan baha-
sa Minangkabau sebagai bahasa dae-
rah, dan fungsinya sebagai alat 
komunikasi lisan dan alat perhu-
bungan dalam keluarga dan masyarakat 
di daerah Sumatra Barat. 
47. Pedoman Penilaian Hasil PenelitianlS. 
Effendi, editor. 
Buku ini dimaksudkan sebagai pe-
gangan kerja proyek dalam rangka 
pengarahan pelaksanaan penelitian 
kebahasaan dan kesast~aan. 
48. Pedoman Penilaian Hasil Penyusunan 
Istilah!S. Effendi, editor. 
Berisi suatu pedoman yang dipakai 
dalam menilai hasil penelitian dan 
penyusunan istilah. 
49. -sastra Lisan Sunda: Cerita Karuhun, 
Kajajaden-, - dan Dedemit/Yus · Rusyana dan 
Ami Raksanagara 
Penelitian sastra lisan Sunda yang 
berbentuk cerita seperti karuhun, 
kajajaden, sasakala, dan dedemit. 
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50~ Se5ar~h dan Perkemb•ng•n .Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jilid 
I: ·seri Penyuluhan -10 
Buku ini memuat sejarah Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa. Pada 
nomor penerbitan ini disajikan 
uraian · Sejarah perkembangan Pusat 
Pembinaan dan - Pengembangan Bahasa 
sejak dari Lembaga Penyelidikan 
Bahasa dan Kebudayaan sampai menjadi 
Lembaga Bahasa Nas~onal. 
51 .• SeJarah dan Perkembangan Pusa t 
binaan dan Pengembangan Bahasa Jilid II: 
Seri Penyuluhan 11 
Bagian sejarah perkembangan Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
yang diketengahkan dalam jilid II 
ini .. meiiputi~ urai~n masalah struktur 
kegiatan rutin, kegiatan _ proyek, 
perpustakaan, laboratorium fonetik, 
dan riwayat . gedung Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa . 
52 .• SeJ.Jrah .dan Perkembangan Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa JiJid -Ill: Seri 
Penyuluhan 12 
Buku III ini juga memuat 
karya tulis kebahasaan, 
tentang pembinaan bahasa 
dan peristilahan. 
14 
beberapa 
khususnya 
Indonesia 
53. Surat-Menyurat: S•ri Penyuluhan 7 
Isi buku ini adalah uraian ten-
tang surat-~enjurat~ - khus~•nva dalam 
hal surat dinas. 
54. Tata Istilah Indonesia/Sri Sukes i 
Adiwimarta 
Buku ini menguraikan hal-hal 
berhubungan dengan kosa kata 
tata istilah bahasa Indonesia. 
yang 
dan 
55. Tentang Kritik Sastra: Sebuah Diskusi l 
Arief 
Kumpulan kertas kerja yang disajikan 
pada Diskusi Sastra 31 Oktober 1968, 
sebelumnya pernah dimua t da l am 
Bahasa dan kesusastraan Seri Khusus 
1970. Dalam edisi ini cakupan isi 
rnaupun susu n an penyajiannya dio l a h 
kembali. 
V . Tahun 1979 
56 . Bahasa ~ceh/Eudiman Sulairna n 
Hasil penel i tian rnengenai fonologi, 
morfologi, dan sintaksis bahasa 
Aceh. 
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57 . . Bahras•-B•hasa di Suiawesi Tengahl 
Syahruddin Kaseng et f!l_. 
Laporan survei tentang jumlah bahasa 
yang masih hidup dan digunakan oleh 
masyarakat di daerah Sulawesi 
Ten9~h. Ui dalam buku ini dimuat 
pula pemerian pendahuluan bahasa 
Kaili . dan latar belakang sosial 
budayanya. 
58. Bahasa Bafau!Abdu 1 Dj ebar Ha pip et §1_. 
Buk-µ ini membahas .s tr.uk tur bahasa 
Bajau di Kalimantan Selatan meliputi 
as~ek fonolrigi, morfologi, dan sin-
taksis, serta gambaran singkat latar 
belakang sosial budayanya. 
59. Bahasa Bakumpai!Sj arial _SAR Ibrahim 
et §1_. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
Fakultas Kegurua~ Universitas Lam-
bung Mangkurat tentang bahasa Bakum-
pai ya~g dipakai di lingkungan 
masyarakat ~anjar di Propinsi Kali-
~antan Selatan. Dalam buku ini di-
kemukakan aspek-aspek kebahasaan 
seperti fonologi, morfologi, dan 
sintaksis bahasa-Bak~mpai . 
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60. Bahasa Bukit/Abdurachman Ismail et §!l. 
Penelitian bahasa Bukit di daerah 
Kalimantan Selatan yang meliputi 
penelitian aspek-aspek kebahasaan, 
seperti fonologi, morf9logi, dan 
sintaksis. 
61. Bahasa Karo/Henry Guntur Tarigan dan 
Djago Tarigan 
Aspek kebahasaan yang dibahas da l am 
buku ini meliputi fonologi, morfo-
logi, dan sintaksis bahasa Karo di 
Tapanuli, Sumatra Utara. 
62. Bahasa Kutai/Fud i at Suryad i kara et §_}_. 
Buku ini mernbahas masa l ah fonologi, 
morfologi, dan sintaksi s bahasa 
Kutai di Kalirnantan Timu r , serta 
dilengkapi pula dengan gambaran 
singkat la t ar belakang sosia l 
budayanya. 
63. Bahasa Pasir/Darmansyah et §_}_. 
Penelitian mengenai bahasa Pasir di 
Kalimantan Timur yang menguraikan 
tentang latar belakang sosial buda-
ya, fonologi, morfologi, dan · 
sintaksis. 
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64~ Bahasa Semende!Vuslizal Saleh et al. 
Buk_u :i,ni fnembahas - struktur- bunyi, 
kalimat, dan latar- belakang sosial 
budaya bahasa Semende di Sumatra 
Selatan. 
65. Bahasa Serawai/Zainul Arifin Aliana 
et al. 
Sebuah hasil penelitian · mengenai 
bahasa Ser-awai di Bengkulu yang 
. mengemukakan masalah fonologi, mor-
fologi, dan sintaksis bahasa itu. 
66. Cerita Pendek Indonesia 1--4/Satyagraha 
Hoerip 
Buku yang terdir-i atas 4 jilid ini 
memuat cerita pendek Indonesia dari 
berbagai majalah dalam kurun waktu 
yang ber-laina~. Urutan penyajiannya 
disusun menurut tahun kelahiran 
pengarang. 
67. Daeng Kanduruan Ardiwinata: Sastrawan 
Sunda/Tini Kartini 
Buku ini secara terperinci meng-
u_ngkapkan riw~yat hidup dan hasi 1 
karya Daeng Kanduruan, baik sastra 
maupun nonsastra. 
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68. Daftar Istil•h Administrasi 
Dalam bu~u ini termuat lebih kurang 
4.500 istilah administrasi. 
69. Daftar Istilah Anatom~!Rachmat Santosa 
Daftar istilah bidang ·anatomi asing-
Indonesia dan Indonesia-asing 
sebanyak leb i h kurang 4.800 kata . 
70. Daftar ·Istilah Bi ologi/Mien A. Rivai 
Buku ini memu at istilah biologi dan 
semua cabangnya, beserta beberapa 
istilah caban g ilmu lain yang ser i ng 
dipakai da l am komunikasi ilmiah 
biologi. 
71. Daftar Jstilah Fi sika! H. J ohan n es, Lie k 
Wilardjo, dan C . Johan nes 
Buku ini memuat ki r a-ki r a 7.500 
istilah dalam b i dang f isika yang 
diberi arti dengan singkat. 
'72. Daf-tar lstilah Geogra.fi: Asing-
Jndonesia, lndonesia-Asing/Mulyono 
Tjokrodikaryo et al. 
Buku ini · memuat istilah-istilah geo-
grafi dalam bahasa Asing-lndonesia, 
dan juga bahasa Indonesia-Asing. Di 
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samping istilah geografi, terdaftar 
pula istilah geologi dan k~ta atau 
nama -yang 'dianggap'penting~ . meskipun 
·d°alam jumlah yang ·te-rbatas. 
73. Daftar Istilah Linguistik/Harimurti 
Kridalaksana 
Dalam buku ini termuat kira-kira 
2.500 istilah bidang linguistik. 
74. Daftar Istilah Pertani-an: Asing-
Indonesia!Achmad Baihaki et ~ ~. 
Dal am daftar · istilah pertanian 
asing-Indonesia ini termuat lebih 
kurang 6.300 kata masukan yang di-
beri arti secara singkat. 
75. Dialektologi: Sebuah Pen9antarl 
- Ayatrohaedi ' 
Buku · ini merupakan sebagian dari 
naskah laporan penelitian dialekto-
logi yang dilakukan oleh Tim Peneli-
ti FSUI pada tahun 1975/1976. 
76. Fungs'i dan Kedu'dukan Dialek~ Jakarta/ 
Muhadj i r- e·t al. 
Penelitian . ini mengupas masalah ba-
hasa Jakarta, khususnya tentang 
fungsi dan kedudukannya di kalang~n 
masyarakat Jakarta. 
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77. Geografi Dialek Bahasa 5unda di Kabu-
paten Ciamis/Dudu Prawiraatmaja et ~. 
Buku ini memuat deskripsi variasi 
dialek, ciri-ciri khas dialek, serta 
peta dialek bahasa Sund a di 
Kabupaten Ciamis. 
78. Kaba Ninangkabau 1--2/Jamil Bakar et~­
Penelitian · · yang dilaksanakan oleh 
tim peneliti dari FKSS-IKIP Padang 
mengenai sastra lisan Kaba. Pemba-
hasan masalah meliputi gaya bahasa 
kaba, sistem penyampaian kaba, dan 
hubungan kaba dengan masyarakat. 
Pada bagian akhir, diberikan ring-
kasan cerita kaba dan 
transkripsinya. 
79. Kamus Indonesia-Bali!Ba.lai Penelitian 
Bahasa Singaraja 
Kamus ini memuat lebih kurang 10.000 
kata masukan dalam bahasa Indonesia 
beserta terjemahannya dalam bahasa 
Bali. 
80. k.'amus Nikologi!Mien A. Rivai 
Kamus ini memuat istilah bidang 
mikologi (ilmu tentang jamu r ) dalam 
bahasa asing-Indonesia, lebih 
kurang 600 kata. 
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81. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di 
Jawa Timur/Sujanto et i!l· 
Buku ini membahas frekuensi pema-
kaian bahasa Indonesia dalam domain 
pemerintahan desa oleh para pemimpin 
formal desa di daerah Jawa Timur. 
82. Kegia tan Apresiasi Sastra Indonesia 
Murid SMA Jawa Barat/Yus Rusyana et i!l· 
Sebuah penelitian mengenai kegiatan 
apresiasi sast~a Indonesia di 
kalangan murid SMA di Jawa Barat. 
83. Morfologi Bahasa Jawa/Soepomo 
Poedjosoedarmo et al. 
Buku ini membahas secara mendalam 
persoalan morfologi bahasa Jawa. 
84. Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bugisl 
H.M. Ide Said D.M. et i!l· 
Suatu penelitian tentang bahasa Bu-
gis yang menghasilkan deskripsi mor-
fologi dan sintaksis. Deskripsi mor-
fologi meliputi afiksasi, reduplika-
si, dan pemajemukan, sedangkan sin-
taksis meliputi konstruksi frase, 
kalimat dasar dan strukturnya, 
proses sintaksis, dan kalimat .maje-
muk dalam bahasa Bugis. 
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85. Morfologi d•n Sint•ksis B•h•s• Kaili! 
Inghuong Alias Sofyan et H..1· 
Buku ini memuat masalah sistem pem-
bentukan kata dan sistem penyusunan 
kata ya~g terdapat dalam bahasa 
Kaili di Su l awesi Tengah. 
86. Mor fol ogi dan Sin taks i s Bahasa Madura!M . 
Moehnilabib et !!l_ . 
Isi buku in i membahas masalah morfo-
logi dan s i ntaksis bahasa Madur a 
yang masih hidup dan dipa ka i oleh 
penutur bahasa Madura d i daerah 
Madura sampa i sekarang . 
8 7 . !1orfologi dan 5intaksis Bahasa !1akasar/ A. 
Kadi r Manyambean g et §_}_. 
Penelitian i ni membahas mo r folog i 
da n sintaks i s bahasa Ma kasa r d i 
Sulawesi Se l atan, dise r ta i pen j e -
lasan mengena i lata r bela ka ng sos i al 
budaya bahas a itu . 
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Be. /'forfologl d•n Sint•ksis B•IM .. 
Minangkabau/Be Kim Hoa Nia et al. 
S~bu~h . peoelitian ya~g. dilakukan 
oleh tim peneliti dari FKSS-IKIP 
Padang _ .mengenai morfologi dan sin-
ta~sis bahasa ~aerah Minangkabau di 
Sumatra Barat. 
8.9. Novel 5CJs_tra Indonesiil Sebel um 
Pera/'.)g/Sapardi Djoko Damono 
-Sebuah kar.angan . mengenai perkem-
bangan novel Indonesia sejak tahun 
20-:-.an sampai dengan .ta-hun 70-an. 
90. Novel Sunda Sebelum Perang!Yus Rusyana 
Suatu gambara~ tentang struktur, 
nilai, t~pe, dan genre novel Sunda 
sejak tahun 1914 sampai tahun 1940. 
9~. Pedoman Penulisan Laporan Penelitianl 
S. Effend:i., editor .. 
Petunjuk bagi para peneliti bahasa 
di dalam menyusun laporan 
penelitian. 
92. Pembinaan Bahasa Nasional/Amr.an Halim 
Buku ini merupakan himpunan tujuh 
buah makalah Prof. Dr. Amran Halim 
yang berhubungan dengan usaha pem-
bi naan bahasa nasional di Indonesia. 
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93. Puisi Sund•: Selepas Perang Dunia Kedua 
Jilid 2/Iyo Mulyono et i!l_. 
Buku ini merupakan pelengkap buku 
jilid 1; berisi kumpulan sajak yang 
terseb'ar di berbagai maj al ah dan 
surat kabar. Disusun menurut abjad 
nama pengarang dan kronologi 
penyiarannya. 
94. Raden Memed Sastrahadiprawira/ Yet ty 
Kusmiyati Hadish 
Sebuah biografi yang menampilkan 
tokoh sastrawan Sunda bernama Raden 
Memed Sastrahadiprawira, bese r ta 
hasil karya- karyanya bai k yang ber-
sifat sastra maupun nonsastra. 
Dalam _analisis karya-karyan y a meli -
puti: 1) bentuk dan sifat ka rangan; 
2) macam karangan; 3) gagasan, si-
kap, tema, dan amanat; 4) alur dan 
latar; 5) bahasa dan ga y a ka r angan. 
95. Sastra Lisan Jawa! Ny. Yoharni Har j ono 
Totong Tirtawidjaja et E!l_. 
Buku ini semula merupakan naskah 
laporan pene l itian yang berjudul 
"Struktur Sastra Lisan Jawa di Dae-
rah Jawa Timur" yang disusun oleh 
Tim Penelit i FKSS-IKIP Surabaya. 
Dalam buku ini dibahas masalah 
analisis cerita, s t ruktur ce r ita dan 
beberapa cer i ta l i san Jawa d isertai 
terjemahan da l am bahasa Indonesia. 
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96. Sast:ra Lisan Sunda: Hit•, Fab•l, dan · 
Legende 1/Yetty Kusmiyati Hadish et al. 
Sebuah penelitian yang dilakukan 
dengan cara pengumpulan, transkrip-
si, deskripsi, dan analisis ter-
hadap sastra lisan Sunda. 
97. Sastra . Lisan BanJar/Sunarti et -.al. 
Penelitian sastra lisan Banjar ter-
utama peMelitian atas bentuk-bentuk 
sastra seperti prosa, puisi, prosa 
'liris,· dan =bentuk ·khusus lain. 
98. Sistem /'1orfologi Kata KerJa Bahasa 
Sunda/Abud Prawirasumantri et .f!..1. 
Buku ini menguraikan ciri kata ker-
j a, bentuk kata kerja, kata kerja 
mejemuk, makna kata kerja majemuk, 
kata kerja berulang, serta morfo-
fonemik kata kerja bahasa Sunda. 
99. Sosiologi Sastra!Sapardi Ojoko Damono 
Sebuah _ pengantar sosiologi sastra 
yang menguraikan suatu pendekatan 
sastra dengan memperhitungkan hu-
bungan yang ada antara sastra dan 
masyarakat. 
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100. Tingka t Tutur BahilSil J•w•/Soepomo 
Poedjosoedarmo e t f!)_. 
Sebuah hasi l pene l itian sosiolingu-
istik bahasa Jawa yang membahas 
masalah tingkat tutur dalam bahasa 
Jawa seperti ; nqoko, krama, madya, 
dan krama inggil. 
101. Tipe-tipe 
Indonesia 
et E.l_. 
Semdn tik Kata Kerja Bahasa 
Kontemporer!D.P.Tampubolon 
Bu ku in i me muat ciri-ciri semant ik, 
tipe-tipe - semanti k, dan pe rki r aan 
le ksikostati stik kata kerja bahasa 
Indonesia. 
102. Wacana Bahasa Jawa/Wedhawati et a l . 
--
Buku ini mem bahas secara l engkap 
s truktur wacana ( pidato a tau 
tulisan, pe rc a kap a n, dan ceramah ) 
bahasa Jawa . 
_, 
103. Yuhana Sastrawan Sunda/Tin i Kartini 
et E.l_ . 
Sebuah penel i ti an _ -yang di lakuk a n 
o l eh Tim Pene liti FKSS-IKIP Bandung 
mengenai ri wayat hidup Yu han a, se-
o r ang sastrawan Sunda, diserta i 
tinjauan ka rya-karyanya. 
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VI. Tahun 1980 
104. Politik Bahasa Nasional 1 dan 2 
Laporan Praseminar Politik Bahasa 
Nasional yang diselenggarakan pada 
tanggal 29--31 Oktober 1974. Buku 
ini terdiri atas dua jilid yang 
memuat kumpulan kertas kerja yang 
disajikan dalam praseminar itu. 
105. Puisi Guguri tan Sunda!Yus Rusyana dan 
Ami Raksanagara 
Sebuah hasil penelitian tentang pui-
si guguritan Sunda, yaitu sego-
longan ~uisi yang digubah menurut 
aturan pupuh. 
VII. Tahun 1981 
106. A. HasJmi: Tokoh Angkatan Pu_iangga Barul 
J.U. Nasution dan Rasjid Sartuni 
Buku ini mengetengahkan penyair A. 
Hasjmi dalam karya puisi, cerita 
pendek, dan novel, dilengkapi pula 
dengan biografi singkat dan daftar 
karya A. Hasjmi. 
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107. Apresiasi Cerita Rekaan Sastra Indonesia 
Murid Kelas 3 SPG Jawa Barat! Syofyari 
Zakar-ia et gj_. 
Sebuah lapor-an hasil peneli ti an oleh 
Fakultas Sas t r-a Univer-sita s Pad j a -
djar-an Bandung mengenai penilaian 
dan per-bandingan apresias i cerita 
r-ekaan sastr-a Indonesia mur i d kelas 
3 SPG di Jawa Bar-at. 
108. Bahan Pelajaran Bahasa Indones i a dalam 
Buku SMAilman Hanafi et al. 
Lapar-an - penelitian T i m Pene li t i 
FKSS-IKIP Ma l ang mengena i jang ka u an , 
seleksi, dan pen y ajian ba han pe l a-
jaran bahasa Indon esia da lam bu ku 
SMA. 
109. Bahasa dan Pembangunan Bangsa / Amr a n 
Halim, editor 
Buku ini adalah kum pula n ke rt as 
ker-ja yang d isajikan pada Kon fere n s i 
ASANAL III mengenai bahasa- bahasa 
As i a yang be rlangsung di Ja karta 
pada tangga l 1-- 6 Desember 1 9 7 5. 
110. Bahasa Ogan!Diem r oh Ihsan et ~-
Sebuah penel i tian mengena i bahasa 
Ogan di Kabupaten Ogan Komer i ng Ilir 
Sumatra Selatan yang dilaku kan oleh 
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Tim Peneliti Universitas Sriwijaya. 
Aspek kebahasaan - yang diteliti ada-
lah · tonologi, . morfologi, dan 
sintaksis bahasa Ogan. 
111. Bahasa Gayo/Baihaqy A.~. et al. 
Buku ini disusun oleh Tim Peneliti 
Fakultas Keguruan Universitas Syiah 
Kuala atas dasar hasil. penelitian 
mengenai fonologi, morfologi, dan 
sintaksis bahasa Gayo. 
112. Bahasa Tutur: . Perhataan dalam Upacara 
~dat - Batak Toba!Bertha T. Pardede et~-
8uku yang disusun oleh Tim Peneliti 
FKSS-IKIP Medan ini mengetengahkan . 
adat istiadat dan penggunaan bahas 
tutur dalam upacara adat di Batak 
Toba; meliputi bentuk dan isi upa-
cara adat p~rkawinan dan upacara 
ada t kema ti an; ·· serta cir i-c ir i 
bahasa tutur perhataan, penggunaan 
umpasa, dan gaya bahasa. 
113. Bahasa Wuna/Nurdin Yatim 
Bahasa Wuna dipakai sebagai bahasa 
sehari-hari oleh masyarakat di pulau 
Wuna Semenanjung Sulawesi Tenggara. 
Yang dibahas dalam buku - ini adalah 
masalah struktur, wilayah pemakaian, 
peranan, kedudukan, dan variasi 
bahasa Wuna •. 
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114. Beberapa Hasalah Sintaksis Bahasa Jawa l 
Gloria Poedjosoedarmo e t i!.l_. 
Suatu penelitian mengenai s i ntaksis 
bahasa Jawa , terutama masala h struk-
tur frase, k e lompok kata k e rja, 
sintaksis st ruk tur informasi, serta 
topikalisasi d an referensi . 
115. Dialek Geografi Bahasa Bugis Bagian 
Utara Khusus di Kabupa ten Pinrang! Said 
Mursalin et i!.l_. 
Sebuah penelitian yang d i la kuk an 
oleh Ti m Penel iti FKSS-IKI P Ujung 
Panctang - men genai latar bela k ang 
sosial buda y a dan pemetaa n data 
bahasa Bugis bagian utara, khususn ya 
di Kabupaten Pinrang. 
116. Geografi Dialek Bahasa BanJar Hu lul 
Fudiat Sur y adika ra e t al. 
Bahasa Banja r Hulu merupakan bahasa 
Melayu y ang dipakai di dae rah Hulu 
Sungai Kalimantan Selatan. Buk u ini 
membicarakan masalah analis is peta, 
fo n ologi , dan morfologi bahasa 
Ba n jar Hulu. 
117. Geografi Dialek Bahasa Gorontalo/ Ny.M . 
Musa Karim et £1_. 
Bu k u ini memuat analisis pe ta, peta 
dialek, dan variasi diale k bahasa 
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Gorontalo. Selain itu, juga menge-
-tengahkan aspek~aspek -fonologi, mor-
fologi, . dan sintaksis bahasa itu. 
118 .. Geografi Dialek Banyuwangi!Soetoko 
et~· 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
Tim Peneliti Fakultas Sastra Univer-
sitas Negeri Jember tentang keadaan 
umum dan keadaan _ kebahasaan di Kabu-
· pa ten Banyuwangi , , deskripsi dialek, 
serta peta unsur dialek Banyuwangi. 
119 .• Geografi Dial'ek Sunda di Kabupaten 
Serang/Agus Suriamiharja et al 
Suatu penelitian yang dilakukan oleh 
Tim Peneliti · FKSS-IKIP Bandung ten ~ 
tang keadaan umum dan keadaan ke-
bahasaan, peta bahasa, serta des-
kripsi bahasa Sunda di daerah Kabu-
paten Serang Jawa Barat. 
120 .• Interferensi Gramatikal . Bahasa Bali 
dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Hurid 
Sekolah Dasar. di Bali/Ketut Rindjin 
et~-
Sebuah laporan penelitian oleh 
Tim Peneliti Fakultas Keguruan 
Universitas Udayana Bali mengenai 
interc:ferensi ·gramatika1 bahasa · Bali 
dalam pemakaian bahasa Indonesia 
yang dipakai · oleh murid-murid 
sekolah . dasar , di Bali. 
121. Interferensi Gramatikal Bahasa Madura 
Terhadap Bahasa Indonesia Tulis Murid 
Kelas VI 5ekolah Dasar Jawa Timur/Nuril 
Huda et il_. 
1 ?''.'.' 
Laporan penelitian yang dilakukan 
oleh Tim Peneliti FKSS-IKIP Malang 
mengenai interferensi gramatikal 
bahasa Madura terhadap bahasa Indo-
nesia tulis bagi siswa kelas VI 
sekolah dasar Jawa Timur . Juga di-
kemukakan kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi murid dalam belaja r bahasa 
Indonesia. 
Kamus Jstilah Ark eologi J/Ayatrohaedi 
et El_. 
Buku ini merupakan buku pert ama yang 
- memuat · lebih k u r ang 690 i st il ah 
arkeologi; disertai dengan penger -
tiannya dalam bahasa Indone s i a. 
123. Kamus Istilah k:imia Analitik: Jndonesia-
Asing! Mulyo Hadi soewoyo et £)_. 
Kamus istil ah ini memuat le b ih ku-
ran g ~ 2.200 kata masukan dalam isti-
lah kimia analitik beserta penge r-
tiannya. Sebagian besar ad al ah 
istilah kim i a analitik yan g ban y a k 
digunakan pada pendidikan tingkat 
sarjana muda . 
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124. , Kamus ~ Isti·l•h Linguist:ik ·· lr•n•form•sil 
Samsuri -
Kamus ini m~muat kira-kira sebanyak 
350 istilah linguistik disertai de-
ngan pengertiannya dalam bahasa 
Indon.esia. 
125. Kamus lstilah Psikologi!Fuad Hassan 
et al. 
Kamus ini berisi · istilah dan penger-
tian mengenai psikologi dalam bahasa 
Indonesia, memuat lebih kurang 700 
istilah psikologi. 
126. Kata Tugas Bahasa Minangkabau!Syamsir 
Arifin et al. 
Sebuah hasil penelitian Tim Pe-
neliti FKSS-IKIP Padang tentang ci-
ri, bentuk, fungsi, dan distribusi 
-kata tuga.s dalam bahasa Minangkabau. 
127. Kata Tugas Bahasa Sunda!Iyo Mulyono 
et al. 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
Tim Peneliti FKSS-IKIP Bandung me-
ngenai bentuk kata tugas, fungsi, 
distribusi, . penggolongan, dan ciri 
kata tugas bahasa Sunda. 
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128. Kflduduk•n d•n Fungsi B•ha•• Bali/I Gusti 
Ng1.frah Ba-gus et ai. 
Sebuah hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas 
Sastra Universitas Udayana mengenai 
kedudukan . dan _ . ~unq~i bahasa Bali 
ya6g •di pergun_aka~ -d.3 l'a_ni si tuasi ·res-
mi ·dan· tidak resmi ·. 
129. Kedudukan -dan Fungsi Bahasa 
Palembang!R.M. Arif et al. 
H.;isi 1 ·penel itian ten 'tang kedudukan 
dan fu'ngsi bahasa Palembang , teru t a -
ma dala~ hal pemakaian dan f ungs inya 
sebagai alat komunikasi, pend u kung 
kebudayaan, dan l ambang i d ent itas 
daerah. 
130. Kemampuan Apresiasi Sastra Nurid SNA Jawa 
·rimur!Abd. Rachma n H.A et fil_. 
Laporan penelitian yang disusun o l e h 
Tim Pene l iti FKSS-IKIP Malang, yang 
menyajikan masalah kemampu an d a n 
minat murid SMA Jawa Timu r da l am 
mengapresiasi karya sastra. 
131. _Kemamput3n Berbt3hasa Indonesia 11urid 
Kelt3!if ttt · S11koli1h 11enengdh Pertama 
Sumatra Bar~t: · 11embaca dan 11enulisl 
Sulaiman 8. Adiwidjaja et ~· 
Penelitian ini memberi gambaran se-
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berapa besar ke•ampuan berbahasa 
Indone.s.i,~ mµrid, kel-as .I.11 SMP di 
Sumact.ra · ~ar~ t, teru tam.a kemampuan 
dalam hal. membaca _dan .menulis. 
132. Kemampuan .Berbahasa Indonesia Murid Kelas 
VI Se.kolah Dasar di Bali/I Gusti Ngurah 
Bagus et al. 
Suatu penelitian yang dilakukan 
oleh Tim Pe~eliti Fakultas Sastra 
U~iver~itas Uday~na . Bali . tentang 
kemampuan berbahas~ Indonesia murid 
kelas VI sekolah dasar di Bali, 
terutama dalam hal . kemampuan men-
dengarkan dan berbicara. 
133. Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid 
Kelas VJ Sekolah Dasar yang Berbahasa 
Bugis: Mendengarkan dan Berbicara!Abd. 
Aziz Syarif et al. 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
mengenai kemampuan berbahasa Indone-
sia , ( mendengark_an dan . berbicara) 
murid kelas VI s~kolah dasar yang 
berbahasa ibu bahasa · Bugis di 
Sul~wes.i Selatan. 
134. Kemampuan Berb~hasa Indonesia Murid 
Kelas :vi Sekol~h Dasar yang Berbahasa 
Ib_u . Bahasa Aceh-: · Mendengarkan dan 
Berbicara/Husny Yusuf et al. 
Pene(itian ini dimaksudkan untuk 
135. 
-berik•n ga•b•ran tentang kemam-
puan berbahasa Indonesia murid kelas 
VI sekolah d•sar di Aceh, terutama 
dalam hal mendengarkan dan 
berbicara. 
Ketnampuan Berbahasa Indonesia 
Murid Kelas III SMP Negeri Jawa 
l'lettlb-.ac a dan -'Menu 1 isl Sul a i man 
Adiwidjaja-et al. 
Murid-
Barat: 
B. 
-Penelitian yang ·dilakukan oleh Tim 
Fakul tas sa·stra Uni versi tas Padj a-
dj a ran ini dimaksudkan untuk mem-
berikan gambaran tentang kemampuan 
berbahasa Indonesia murid kelas III 
SMP Negeri di Jawa Barat, terutama 
dalam hal membaca dan menul i s. 
136. Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa 
Sekolah · Pendidikan Guru Negeri di Jawa 
Barat: Mendengarkan dan Berbicara!Yus 
Rusyana dan Sutardi Wirasasmita 
Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kemampuan siswa SPG 
Negeri di Jawa Barat sebaga i calon 
pendidik dalam bahasa Indonesia, 
terutama hal mendengar dan 
berbicara. 
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137- Kemampuan Berbahasa Indonesia Nurid 
Kelas III SPG Jawa Timur: Nembaca I 
Soedjianto et~-
Buku ini merupakan hasil penelitian 
Tim Peneliti FKSS-IKIP Malang ten-
tang kemampuan murid SPG Kelas III 
di Jawa Timur dalam berbahasa 
lndonesia~ khususnya membaca. 
138 .• Kemampuan Berbahasa Madura Nurid Kelas 
VI Sekolah Dasar Nadura: 11endengarkan 
dan Berbicara!Soegianto et al. 
Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Tim Peneliti Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Jember mengenai 
kemampuan berbahasa Madura murid 
kelas VI sekolah dasar di Madura. 
139. Kemampuan Berbahasa Sunda 11urid Kelas VI 
Sekolah Dasar . Jawa Barat: Nendengarkan 
dan Berbicara!Yus Rusyana et i!l_. 
Suatu hasil penelitian mengenai ke-
mampuan berbahasa Sunda dalam hal 
mendengarkan, berbicara, dan penge-
tahuan bahasa bagi murid kelas VI 
sekolah dasar di Jawa Barat. 
140. Kemampuan Berbahasa Sunda Nurid SD Kelas 
VI di Jawa Barat: Nendengarkan dan 
Berbicaral Wirasasmita et i!l_. 
Hasil penelitian mengenai kemam-
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141. 
puan perbahasa Sunda bagi 
kelas VI sekolah dasar di 
Barat, terutama da l am hal 
dan menulis. 
mu rid 
Jawa 
membaca 
Kemampuan Nenga pre siasi Cerita 
Siswa Kelas _ II I Seko l ah Nenengah 
DK! Jakarta! Sit i Chamdiah et §.1.. 
Rekaan 
f:}tas 
Penelitian i ni di maksudk an un tuk 
mengetahui kemampuan siswa kel as III 
SMA di OKI Jakarta d a lam men gap r e -
siasi sas tra , khususnya da lam ce rita 
rekaan. 
142. Kemampuan Nen gapresiasi Prosa /"lurid SPG 
di J awa Timur/ Mu khs i n Akhmadi e t al. 
Bu ku ini me rupakan hasil penelitian 
ten tang kemampuan siswa SPG di Jawa 
Timur dalam meng apresiasi sastra 
khususnya prosa. 
14 3 . Ninat Nembaca Sastra Pelajar SN/:!/ Kel as 
I I I DK I Jakarta! J. U. Na s uti on e t §.1.. 
Sebuah has il pen elitian mengen ai 
minat membaca sas tra bagi pela j a r 
SMA kelas II I di OKI Jakar t a ber-
dasarkan has il wawancara den g an para 
guru dan pe l ajar mengenai s ejum l ah 
karya sastra y ang telah dibac a. 
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144. Horfolog1 dan Sintaksis Bahasa Helayu 
Menado/Ny. J.A. Karisoh Najoan ~ ~­
Penelitian ini mengkaji aspek-aspek 
morfologi dan sintaksis bahasa 
Melayu Menado. 
145. Horfologi Bahasa Sangir/George Bawole 
cl fil_. 
Buku ini adalah sebuah hasil peneli-
tian - yang·dilakukan oleh Tim Pene-
liti yang bekerja sama -- dengan 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah Sulawesi Utara 
1977/1978, mengenai morfologi bahasa 
Sangil·. 
146. Morfologl dan Slntaksls Bahasa Bolaang 
Mongondofil/H. T. Usup cl al. 
Sebuah hasil penelitian yang memba-
has masalah morfologi, pembentukan 
kata, pengimbuhan -(afiksasi), redu-
_plikasi, penggolongan kata dan ben-
tuk kata, serta ·sintaksis dalam 
-bahasa -0Bolaang Mongondow di Sulawesi 
Utara. 
147. Horfologl dan Slntaksls Bahasa Kerlncl/ 
Syahwin Nikelas cl tJ.J... 
Laporan basil penelitian oleh Tim 
Peneliti FKSS-IKIP Padang mengenai 
morfologi, fonologi, dan sintaksis 
bahasa Kerinci di Sumatra Barat. 
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148. Horfologi dan Sintaksis Bahasa ReJang/ 
Idrue Lubii:: ~ a.1.. 
Masalah morfologi dan sintaksis ba-
hasa Rejang yang digarap dalam buku 
ini ditinjau dari segi linguistik 
deskriptif, mencakup fenome na morfo-
logis dan sintaksis yang a d a dalam 
bahasa Rejang meliputi (1) · bentuk 
dan wujud morfem; (2) j eni s morfem ; 
( 3) fungsi dan makna rnor fem; ( 4 ) 
proses mo rfo logis; (5) proses pem-
bentukan ka ta; serta fra se, kon-
struksi sintaksis, dan kalimat. 
1 49. N .. <tsklth U11da11g-U11da11g dalam Sastr .. ~ 
Indonesia Lama/Ed war Djaroaris e t al. 
Buku ini memuat latar belakang dan 
fungsi naskah undang-undang , uraian 
naskah, dan transliteras i naskah 
undang-undang sastra Indonesia lama. 
150. Pemakaian Bahase. Indonesia dan Di al ek 
tlakarta di SHA tlt~kB.rtB.I 
Sebuo.h lo.poran hasil penelitio.n me -
ngenai sikap berbahasa dan pemakaian 
bahasa Indones i a dan dialek Jakarta 
di dalam dan di l uar kelas antara 
sesama guru , sesama murid , serta 
antara guru dan murid di SMA 27 
Jakarta. Buku ini memuat juga infor-
masi tentang euku bangsa Jakarta 
aeli, pemakai, varias i , dan peng-
grinaan dialek Jakarta. 
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151 .. Pemakaian Buku PelaJaran Bahasa 
Indonesia Sekolah Dasar di· Sumatra Barat 
Suatu hasil penelitian tentang pema-
kaian buku pelajaran bahasa Indone-
sia sekolah dasar di Sumatra Barat. 
152. Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia 
Hurid Kelas VI Sekolah Dasar Sumatra 
Barat/Halimani Hasyad. ti !il.-
Hasil penelitian mengenai pemakaian 
kosa kata bahasa Indonesia bagi 
murid kelas - VI sekolah . dasar di 
Sumatrh_ 88.rat. Buku ini memberik.:i.n 
saJian penelitian berupa analisis 
kosa kata hasil wawancara dan anali-
sis kosa kata karangan murid. 
153. Penelitian Tes Prestasi Bela}ar Bahasa 
Indonesia Sekolah Henengah Atas Jawa 
Barat Tahun 1966--1976/R. S Hardjaparneka.::.: 
Buku ini memuat hasil analisis soal-
soal ujian bahasa Indonesia di lima 
belas SMA Negeri Jawa Barat selama 
kurun waktu tahun 1966--1976, beri-
kut dokumentasi soal-soal ujian 
tersebut. 
154 . Pengaz· .. <:tng Melayu dalam Kez·ajaan Rl .. <:tu dan 
Abdull .. <:th bln Abdul Kadlr Mw1syl c.falam 
Sastra Melayu/U.U. Hamidy ~ iil. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Tim Peneliti Fakultas Keguruan Uni-
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ve~~itas · Riau m~hgenai sastra Melayu 
abad ke-19 ; khususnya mengenai pe-
ngarang - Melayu di Kerajaan Riau 
seperti Raja Ali Haji , Raja 
Abdullah, dan Haji Ibrahim . Selain 
itu, dikemukakan · juga peranan 
Abdullah bin Abdul Xadir Munsyi 
dalam sastra Melayu. 
155 . Penguasa8n Kosa Kata Bahasa Indonesia 
Murid 'Kelas VI Sekolah Dasar di Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta/ 
Sawardi cl 2-1.. 
Buku ini me rupakan hasil penelitian 
Tim Peneli ti FKSS-I KIP Yogyakarta 
tentang pengua saan k osa 
Indonesia muri d kel as 
dasar di Jawa Tengah 
Is t imewa Yogyakarta. 
ka ta bahasa 
VI sekolah 
dan Daerab 
156. Sastra Lisan Bugis/Fachruddin A.E et al. 
Buku ini ada lah hasil penel it ian Tim 
Peneliti Uti i versitas Hasanudd in yang 
mengkaji masalah sastra l i san di 
Bugis disertai d engan transkripsi 
do.n ter jemo.h8n beber-:-i.p.:-i. ceri t a dalam 
sae.:tra. i tu . 
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157. Sastra Lisan . Kinangkabau: Pepatah, 
Pantun, dan Hantra/Jamil Bakar !rt. iil. 
.Laporan basil penelitian Tim Peneli-
ti FKSS-IKIP Padang menger1ai perkem-
bangan sastra lisan Minangkabau, 
terutama mengenai pepatah, pantun, 
dan ~antra beserta transkripsinya. 
158. Sastra Madura Modern: Cerkan dan Puisi, 
Inventarisasi:t· -·Klasifikasi dan Analisis 
Komparatif dengan Sastra Indonesia 
·11odern/M. Hariyadi !rt. /il. 
Buku ini adalah hasil penelitian Tim 
Peneliti . Fak.ultas Keguruan Sastra 
dan . Seni--IKI~ Surabaya yang meng-
kaj i masalah sastra Madura modern, 
terutama cerkan ,dan puisi. Hasil 
penelitian ini kemudian diinventari-
sas i, diklasifikasi, . dan dianalisis 
dalam suatu analisis perbandingan 
dengan sastra Indonesia modern. 
159 . . Singkatan . Laporan Peneli tian Sosio-
2inguistik 1976/1977/S. Effendi ~ ill. 
Sebuah kumpulan basil penelitian 
sosiolinguistik. mengenai bahasa-
bahasa di Aceh, Sumatra Barat, Jawa 
dan Madura, serta Sulawesi Selatan 
yang · dikerjakan pada tahun 
1976/1977 . 
160. Sistem Horfologi Kata Kerja Bahasa Ja~a 
Dialek Jawa Timur/Soedjito ~ al... 
Sebuah laporan basil penelit.ian Tim 
Peneliti FKSS-IKIP Malang roengenai 
c1r1, bentuk, dan makna kategori 
gramatikal kata kerja bahasa Jawa 
dialek Jawa Timur. 
161. Sistem Horfologi Kata Kerja Bahasa 
Toraja Saqdan/S. Bi ring tl Al.. 
Suatu hasil penelitian mengenai un-
sur prakategorial, bentuk, dan roakna 
kata kerja bahasa Toraja Saqdan di 
Propinsi Sulawesi Selatan. 
162. Sistem Perulangan Bahasa Sunda/Alarn 
Sutawij~.Y~- cl ~. 
Masalah yang dikemukakan dalam buku 
ini adalah sistem perulangan dalam 
bahasa Sunda yang meliputi c1r1, 
bentuk, fungsi, dan arti perulangan 
bahae:a Sunda. 
163 . . Slste.m Pe.r·ultmgan dalam Bahasa ,Tttr-llt/ 
Gloria Poedjosoedarmo cl al . 
Sebuah hasil penelitian mengenai 
repetisi, kata ulang semu, klasifi-
kasi perulangan, tugas gramatikal 
dan arti perulangan, serta perubahan 
morfofonemik yang disebabkan adanya 
proses perulangan dalam bahasa Jawa. 
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164. Struktur Bahasa Bali/I Wayan Bawa dan I 
·· Waya.n .Jendra 
Buku ini memuat -penelitian mengenai 
fonologi, morfologi, dan sintaksis 
bahasa Bali. 
165 . St.ruktur BalJ.."tS8 . B .. <tJJjlU" Kt1<.<tla/ A bdLl l 
Djebar Hapip fil ill. 
Isi buku ini semula merupakan naskah 
laporan yang · disusun oleh Tim 
Peneliti Fakultas Keguruan Univer-
si tas Lambung Mangkurat. Selain mem-
bahas masalah struktur bahasa Ban j a r 
Kuala di Kalimantan Selatan seperti 
fonologi, morfologi, dan E"intak:3i:=;, 
buku ini juga mengetengahkan lat a r 
belakang sosial budaya bahasa it u . 
166. St1•uktu.r Bahasa Ke11day._<m/ Donatus La1rnau 
cl fil. 
Sebuah basil penelitian yan g d il aku -
kan o leh Tim Peneliti Fakult a3 Kegu -
ruan Universita::. Tanjungpura; meli-
puti latar belakang sosial budaya , 
peranan dan kedudukan, fonologi, 
morfologi, dan sintaksis bahasa 
Kendayan di Kalimantan Barat. 
167. St1·uktu1· Bahasa Musl/Zainal Abidin Gani 
cl ru.. 
Buku ini memuat hasil penelitian 
mengenai latar belakang sosial buda-
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ya, fOJt9..lo&i.- -aorfologi; ' dar1 sintak-
sis bahasa ttusi di Propinei Sumatra 
Selatan. 
168. Struktur Bahasa SBkak/Syah_rul Naps in 
t:.t al. 
_Laporan ha_sil penelitia11 Tim Peneli-
ti Lembaga Bahasa dan ·Fakultas Kegu-
rua~ · Universitas Sriwijaya dan 
Kantor Wilayah Departemen P dan K 
Propinsi Sumatra Selatan in i meng-
kaj i Bahasa Sekak yang dipakai oleh 
-masyar.akat di ._.pulau B&ngka dan se-
ki tarnya. Buku ini me_muat masalah 
£onologi, morfologi~ dan s i ntaksis 
bahasa Sekak beserta peta bahasanya. 
169. Struktur Bahasa Simeulue / Abdullah 
Faridan cl al.. 
Hasil penelitian Tim Penelit i Fakul-
tas Keguruan Universitas Syiah Kuala 
mengenai bahasa Simeulue yang di-
pakai oleh masyarakat di Pulau 
Simeulue, di Kabupaten Aceh Barat 
dan pulau-pulau sekitarnya. Buku ini 
membahas masalah fonologi, morfo-
logi, dan sintaksis bahasa Simeulue 
beserta daftar kosa kata dasar dan 
teks cerita. 
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170. Struktur Bahasa Su~awa/Ny. M.M. Kasim 
cl fil. 
Sebuah laporan basil penelitian Tim 
Peneliti FKSS-IKIP Negeri Manado 
Cabang Gorontalo mengenai bahasa 
Suwawa yang dipakai oleh masyarakat 
di daerah Gorontalo propinsi Sula-
wesi Utara. Buku ini memuat latar 
belakang sosial budaya, fonologi, 
morfologi, dan sintaksis bahasa 
Suwawa. 
171. Struktu.z· Bahasa Talaud/George Bawole 
cl fil_ .. 
Sebuah basil penelitian mengenai 
bahasa Talaud di propinsi Sulawesi 
Utara yang membahas masalah proses 
fonologi, morfologi, dan sintaksis 
bahasa itu. 
172. Struktur B..<thasa Tehid/Don A'. L. Flassy 
Buku ini disusun oleh Tim Peneliti 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pen-
didikan Yogyakarta, dengan saJ1an 
isi. meliputi analisis fonologi, ana-
iisis morfologi, analisis morfosin-
taksis bahasa Tehid, dan · sedikit 
banyak pengaruh bahasa itu terhadap 
bahasa Indonesia. 
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173. Struktur Bahasa Tidung/Darmansyah cl ia..l. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Tim Peneliti Fakultas Keguruan Uni-
versitas Lambung Mangkurat in i meng-
kaj i bahasa Tidung yang dipakai oleh 
masyarakat di bagian utara Kali-
mantan Timur. Dalam buku in i diurai-
kan masalah latar belakang sos i a l 
budaya, struktur fonolog i , morfo-
logi, dan sintaksis bahasa Tidung . 
·114 . Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir 
Utara Jawa Tengah (Tegal dan 
Sekitarnya)/Suw.?.dji ti £1..1 . 
Sebuah hasil penelitian yang d i -
lakukan oleh Tim peneliti Bala i 
Penelitian Bahasa Yogyakart a menge-
nai latar belakang sosia l budaya, 
fonologi, morfologi, dan s i ntaksis 
dialek bahasa Jawa di pes isi r utar a 
Jawa Tengah , tepatnya di daerah 
Tegal dan sekitarnya. 
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VIII. Tahun 1983 
175. Ap.resi .. ~si Ce.i·i ta Rekaa11 Sast.i·a I11do11esi,~ 
Htu·id Kel .. ~s III SPc'7 DK! tlaka.i·ta/~lazir 
Burhan cl .al. 
Buku ini merupakan basil penelitian 
yang bertujuan mengetahui kemampuan 
murid kelas III SPG di DKI Jakarta 
dalam mengapresiasi sastra, khusus-
nya cerita rekaan. 
176. Geogr._-:tfi Di .. 'ilek Bahasa tlar·h~ Kabupaten 
Patil Dirgo Sabariyanto cl .al. 
Sebagai hasil penelitian, buku 
ini menyajikan variasi dialek, peta 
dialek, serta ciri dialek bahasa 
Jawa di Kabupaten Pati. 
177. Hubungan Bahasa dan Dlalek Helayu Kabu-
paten Kampar Bagian Timur dengan Bahasa 
di Daerah Bekas Kerajaan Siak/Saidat 
Dahlan · -
Suatu hasil penelitian mengenai 
situasi kebahasaan, fonologi, morfo-
logi, sintaksis, dan leksikon, baha-
sa di daerah bekas Kerajaan Siak Sri 
Indrapura serta hubungannya dengan 
bahasa Melayu Kampar Bagian Timur, 
dan dilengkapi pula dengan peta 
dialeknya. 
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178. Interferensi Gramatikal Bahasa Hinang-
kabau dalam Bahasa Indonesia Tulis Hurid 
Kelas VI Sekola.h Dasar Sumatra Bara.ti 
Halipa1ni Rasyad cl fil_ . 
. Buku ini adalah hasil p enelitian 
yang disustin oleh Tim Peneliti FKSS-
IKIP Pa~da .. ng untuk rnengetahu i sejauh 
mana interferens i gramatika l bahasa 
Minangkabau da lam bahasa Indones ia 
tulis rouiid kelas VI sekolah dasar 
di Sumatra Barat . 
179. Kamus lstilah Geologi dan Geogra.fi/ 
Mulyono Tjokrodilrn.ryo cl ,al . 
Ka6us ini ·disusun dengari mak s ud agar 
beberapa isti lah dan kata yang ter-
daftar dapat dipergunakan oleh ka-
langan u~lm dan para ma has iswa 
tingkat sarjana muda yang menelaah 
geologi dan geografi . 
180. Kedudukan da.n Fungsi Bahasa /rfelayu 
Pontianak/ A.H. Mecer tl fil. 
·Has11 · penelitian y~ng dikerjakan 
oleh Tim Peneliti Fakultas Keguruan 
Universitas Tanjungpura ini dimak-
sudkan untuk memberi gambaran ten-
tang fungsi dan kedudukan bahasa 
Melayu Pontianak dalam berbagai si-
t~asi iesmi dan situasi tidak resmi. 
Dalam arialisis dibahas masalah komu-
nikasi formal dan nonformal beberapa 
kelompok sosial pemakai bahasa. 
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181 Kongres Bahasa Indonesia III/Amran Halim 
-dan Y~jah B: Lumintaintang, editor. 
Buku i~i ~e~upakari laporan Kongres 
Bahasa · Indone~i~ III yang diseleng-
garakan di Jakarta pada tanggal 28 
Oktober sampai dengan 3 November 
1978 dalam rangka peringatan Hari 
Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-50. 
Dalam laporan ini disajikan kembali 
49 buah rriakal8.h yang dib.E:i.has dalarn 
Kongres tersebut. 
182. Morfologi dan . Sintaksis Bahasa Melayu 
Ria.u/ · K8.ilani Hasan cl ·!i!.l.. 
Buku ini disusun oleh Tim Peneliti 
Fakultas ·Keguruan Universitas Riau 
yang mengemukakan masalah morfologi, 
antara lain masalah morfem , proses 
morfologi, afiksasi dan komposisi. 
Selain itu juga dibahas masalah 
sintaksis bahasa Melayu Riau di 
Kepul~m.a.n Ria.u. 
183. Morfologi dan Sintaksis B.tthasa Simeulue/ 
Abdullah Faridan cl al 
Sebuah laporan Tim Peneliti Fa-
kultas Keguruan Universitas Syiah 
Kuala mengenai morfologi yang meli-
puti jenis morfem dan proses pemben-
tukan kata jadian, serta mengenai 
sintaksis yang meliputi frase, klau-
sa, kalimat, dan proses sintaksis 
bahasa Simeulue di Aceh. 
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184. Naskah Sunda £am8 Kelompok Cerit~/Edi S . 
EkadJb.ti cl !il.. 
Hasil penelitian Tim Peneli ti an IKIP 
Bandung ini mengemukakan naskah Sun-
da lama kel ompok cerita yang mel i -
puti penelitian naskah Sunda umum 
dan naskah Sunda kelompok c er ita, 
disertai dengan a na lisis naskahn ya . 
185. Pedoma11 Dokun1e11 t~'isl Keb~'il1 ~'isaa11/Ipon 
Sukarsih Purawij aya cl di. 
Buk u ini mem uat masalah pendokumen-
tas ian bahasa dan susastra, yang 
meliputi bagian bahas an tentang p -
engertian d okumentasi , jenis doku-
men tasi, sumber dan tujuan dokumen-
tasi, penyusunan i ndeks , penyusunan 
abstrak d an pen yu suna n bibl iograf i. 
186. Sistem Ho.rfologl Kata Ke.l'ja Bahasa Aceh/ 
Zaini Ali cl .al . 
Hasil peneli ti an a ng dilakukan oleh 
Ti m Peneliti Fakultas Keguruan Uni-
versi tas Syi ah Ku ala mengen a i si stem 
mo rfolog i k a ta kerja bahasa Aceh , 
meliputi ciri-ciri kata ker ja, 
proses morfologi, bentuk-bentuk kata 
kerja dan makna kata kerja . 
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187. Struktur Bahasa Aoeh: Norfologi dan 
Sintaksis/Budiman Sulaiman ti al.. 
Buku in i merupakan hF.t.s i 1 pene 1 it ian 
struktur ~ahasa Aceh, khususnya bi-
dang morfologi, termasuk fonologi, 
ejaan, dan afiksasi, serta bidang 
sintaksis yang mencakup masalah 
frase, pola kalimat dasar, dan 
proses sintaksis. 
188. Struktur Bahasa Atinggola/Mintje Musa 
Kas irn ti fil. 
Bahasa Atinggola sebagai bahasa dae-
rah di Kecamatan Atinggola masih 
dipergunakan sebagai bahasa yang 
hidup di tengah-tengah masyarakat. 
Sebagai salah satu upaya pelestarian 
dan pendokumentasian . bahasa tersebut 
Tim Peneliti FKSS-IKIP Manado melak-
sanakan suatu penelitian tentang 
struktur bahasa Atinggola, dengan 
maksud (1) untuk mengenalkan bahasa 
daerah . Atinggola sebagai warisan 
leluhur yang masih terus dipelihara 
dan dipergunakan oleh penuturnya; 
(2) upaya pembinaan dan pengembangan 
bahasa Atinggola sebagai pendukung 
bahasa Indonesia; · (3) mengungkapkan 
latar belakang sosial budaya pema-
kainya, dan mendeskripsikan aspek 
kebahasaannya, seperti fonologi, 
morfologi, dan sintaksis. 
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189. Struktur Bahasa Dusun Deyah/Djantera 
Kawi cl fil.-. 
Buku ini rnemuat struktur bahasa 
yang rnencakup masalah latar belakang 
sosial budaya, fonologi, morfo l ogi, 
dan s i ntaksis bahasa Du sun 
Deyah , dise rtai lampiran rekaman 
cerita, dan kosa kata dasar . 
190. St.ruktu1· B...<tlutslt Melayu P ... <tlemb ... <tng/ 
P.D. Dunggio cl al. 
Hasil penelit ian yang dilakukan 
oleh Tim Penel iti Fakultas Keguru-
an Universi tas Sriwijaya mengenai 
struktur bahasa Mel ayu Palembang 
yang melipu ti hal tata bunyi dan 
tata bentuk kata , yang d i lamp i ri 
pu la dengan daf tar kosa ka t a dasar 
dan peta bahasa Melayu Palembang di 
Kotamadya Pa lembang. 
191. St1·uktu1· B ... <tbasa 01·._<wg L ... <tut/ Burh anuddin 
Ch . Usman 
Buku ini ~erupakan bas il penelitian 
Tim Peneliti FKSS-IKIP Medan menge-
nai struktur bahasa Orang Laut, 
meliputi fonologi , morfolog i, dan 
sintaksis, serta dilampiri pula de-
ngan daftar kosa kata da s ar dan 
transkripsi cerita beserta 
terjemahannya . 
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192. Struktur Bahasa Holio/Husen Abas fil a.l . 
. Sebuah ' ~hasil p~nelitian mengenai 
struktur bahasa Wolio yang mencakup 
masalah fonologi, roorfologi, dan 
sintaksis. 
IX. Tahun 1984 
193. Aspek Hun10.l' dalam Sastz·a I11do11esi ... 'i / 
Jumsari Jusuf cl Af. 
Tuj0an penelitian ini adalah memper-
kenalkan aspek humor dalam sastra 
Indonesia lama kepada masyarakat 
dalam bentuk antologi lengkap. Bebe-
rapa aspek · yang di teli ti ;· meliputi 
(1) perbandingan cerita berdasarkan 
beberapa episode ·Hikayat Bapak 
Belalang; (2) cerita ·Bapak Belalang 
dan Lebai Malang; (3) perbandingan 
cerita· berdasarkan beberapa episode 
Hikayat Abunawas; ( 4) Hikayat 
Abunawas; dan (5) Hikayat Masyud 
Hak. 
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194. Cerita PanJi dalam Sastra Klasik di 
Bali/I Gusti Ngurah Bagus cl /J..l . 
Penelitian cerita Panji dalam sastra 
klasik Bali ini dimaksudkan untuk 
merangsang apres ias i kepada masyara-
kat mengenai sastra Bali yang se lama 
ini masih rancu pengertiannya. Dalam 
ana lisisnya dib icarakan masalah pe-
ne litian naskah, latar belakang so-
sial budaya cer i ta Pan ji, kedudukan 
dan fungsi cerita Panji. Buku ini 
dilengkapi dengan anal i sis dan 
transliteras i teks beserta ter-
jemahan geguritan Pakang Raras. 
195. D~ft~r letilah Ilmu Pengetahuan 
Sosia.l/P . Wa_y ong cl. 2..1.. 
Sebanyak lebih kurang 750 istilah 
da l am ilmu pengetahuan sosial, di-
sertai I~la padanannya dalam bahasa 
Inggris dan artinya secara s ingkat , 
termuat dalam buku ini. 
196. Daftar Istilah Warna 
Buku ini memuat lebih kurang 200 
istilah tentang warna dalam bahasa 
Indonesia dengan padanannya dalam 
bahasa Inggris dan bahasa Ma laysia , 
serta istilah dalam bahasa Inggris 
dengan padanan bahasa Indonesia. 
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·197. Daftar "Kumulatif Istilah: Hasil Si dang 
MaJelis Bahasa Indonesia-Halaysia 1974--
1981 
Suatu upaya untuk mendokumentasikan 
hasil-hasil Sidang Majelis Bahasa 
Indonesia-Malaysia (MBIM) dalam ben-
tuk himpunan istilah dari berbagai 
disiplin ilmu yang telah disepakati 
bersama. Buku ini merupakan daftar 
kumulatif · istilah yang disusun se-
cara alfabetis (A--1), dan merangkum 
hasil sidang MBIM VII--XVI (tahun 
1974--1981). 
198. Geog.r· .. -=tfl Dl .. -=tlek BalJasa ,Taw .. -=t dl Kabupate.11 
Su.r .. ~baya_/ .. c;oetoko cl u. 
Buku ini mengetengahkan deskripsi 
variasi dialek, ciri-ciri khas dia-
lek, serta peta dialek bahasa Jawa 
di daerah Kabupaten Surabaya . 
• 
199. Hikayat Gal uh Dig.!fmtung/Nairon Hasj irn 
Masalah pokok dalam penelitian ini 
adalah amanat yang ingin disampaikan 
oleh naskah ' Hikaya~ Galuh Digantung, 
yang terkandung oleh sarana-sarana 
kesastraan untuk membangun hikayat 
tersebut. Penelitian ini juga menin-
jau adanya dua buah sarana kesas-
traan ya.rig ·erat kaitannya dengan 
peny8.mpaiF.i:r1 alf1anat, yai tu ~ dan 
penokohan. 
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200 . Hikayat Indra Dewa dalam Sastra 
Indonesia £ama/Haniab 
Penelitian ini digarap denga n kerja 
filologi menggunakan metod e deskrip-
tif komparat i f mengena i nask ah Hika-
yat Indra De wa. Dalam a na lisisnya 
peneliti me mbah a s ked uduk an dan 
fungsi Hikayat Indra Dewa , uraian 
naskah, disertai . pula dengan ring-
kasan ceri ta dan transliteras i 
naskahnya. 
201 . Kamus Etin1ologl B .. 'ilutsa Indc:mesi .. 'i / Ramli 
Harun cl 11..l . 
Kamus ini berisi sejumlah kata dalam 
bahasa Indonesia yang bera s al dar i 
bahasa Arab yang kadang-kada ng sudah 
tidak jelas lagi asal-usul dan art i 
sebenarnya karena pe rubah a n -
perubahan mor f ologis, f onologi s , 
fonemis, dan semantis. 
202 . Kamus Jstllah A11 t .ropologl/ 
Koentjaraningrat cl al. 
Kamus ini d isus un dengan tujuan 
membakukan istilah- istilah Indones ia 
untuk konsep-konsep antropo logi yang 
paling penting. Memuat lebih kurang 
1.750 istilah antropologi Indonesia 
dan padanannya dalam bahasa Inggris 
beserta artinya secara singkat. 
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203. Kamus Istilah Ekonomi 
Dalam kamus ini · termuat 
2.000 istilah ekonomi umum, 
perusahaan, dan akunt;;..ns i. 
seb~_nyak 
ekonomi 
204. Kamus Istilah Hidrogeologi 
Buku ini memuat istilah hidro-
geologi disertai penjelasannya da-
lam bahasa Indonesia. Memuat lebih 
kurang 300 istilah hidrogeologi. 
205. Kamus Istilah Perta.nian/.J . S. Liem ct 21.. 
Kamus ini merupakan lanjutad kedua 
naskah sebelumnya yang telah disusun 
oleh Tim Penyusun Fakultas Pertanian 
Universitas Padjadjaran. Memuat le-
bih kurang 5.000 istilah pertanian 
beserta pengertiannya d.:i.lam bahasa 
Indonesia. 
206. Kamus Istilah Statistik/B;;..rizi cl~­
Kamus ini memuat istilah-istilah 
statistika yang lazim digunakan di 
beberapa · negara pada taraf pen-
didikan setingkat dengan sarjana 
jurusan statistika. Dalam kamus ini 
terdapat 2.300 istilah yang terbagi 
menjadi tiga, yaitu (1) kamus isti-
lah statistika dalam bahasa Indone-
sia beserta padanannya dalam bahasa 
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Inggris dengan penjelasan arti tiap 
istila.h; (2) indeks istilah 
Indonesia--lnggris; (3) indeks isti-
lah Inggris--Indonesia. 
207. 11orfologi Kata Kerja Bahas8. Komering/ 
Yuslizal Saleh cl t!..l. 
Penelitian ini dilakukan oleh Tim 
Peneliti Fakultas Keguruan Universi-
tas Sriwijaya dengan tujuan membuat 
deskripsi morfologi kata kerja baha-
sa Komering, yang meliputi masalah 
a) ciri morfem kata kerja; b) pem-
bentukan · kata kerja melalui afiksa-
s1, reduplikasi, dan kompositus; c) 
fungsi serta makna morfem kata kerja 
bahasa Komering . 
208 . 11orfologi dan Sintaksis B8.has8. Banjar 
Hulu/ Durdje Dura.t:id cl fil. 
Buku ini adalah hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Tim Peneliti 
Fakultas Keguruan Universitas Lam-
bung Mangkurat yang meneliti jenis 
morfem, proses morfologis, morfo-
fonologi, jenis kata, jenis frase, 
klausa, jenis kalimat, dan pola 
kalimat bahasa Banjar Hulu. 
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209. Horfolog1 dan S1ntaks1s Bahasa Kutai/ 
Fudiat Suryadikara tl fil. 
Sebuah hasil penelitian morfologi 
dan sintaksis bahasa Kutai di Kali-
mantan Timur dalam kaitannya de-
ngan pernbinaan d8.n pengerr1bang8.n ba-
hasa Indonesia dan Daerah. Peneli-
tian mencakup dua aspek, (1) morfo-
logi, roeliputi jenis rnorfern serta 
proses morfologis, dan morfofono-
logis; (2) sintaksis, meliputi jenis 
kata, frase, klausa, kalimat, dan 
pola kalirnat. 
210. Horfolog1 dan Sintaksis Bahasa Ogan/ 
H.M. Arif tl fil. 
Buku ini merupakan basil penelitian 
Tim Peneliti Fakultas Keguruan 
Universitas Sriwijaya mengenai mor-
fologi dan sintaksis bahasa Ogan 
di Sumatra Barat. 
211. Ho.rfologl da11 Sl11taksis Bah~'is~'i Sila<.fa11g/ 
Maruli Butar-Butar cl fil . 
Bahasa Siladang terdapat di dua 
desa, yaitu Aek Banir dan Sipapaga, 
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten 
Tapanuli Utara, dengan jumlah penu-
tur lebih kurang 1.200 orang. Daerah 
pemakaian bahasa Siladang dike-
lilingi oleh daerah pemakaian bahasa 
Batak Mandailing. Tujuan penelitian 
bahasa Siladang yang dilakukan oleh 
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Tim Peneliti FKSS-IKIP Medan ini 
adalah mendapatkan gambaran dan ke-
terangan yang lebih lengkap dan 
sahih mengenai sistem morfologi dan 
sintaksis bahas a Siladang . 
212 . Panduan Penyusunan Kamus Istilah 
Bu ku in i meru p a kan pelengkap buku 
Pe doman Umum Pembentukan Ist i l ah 
yang telah d i terbitkan pada t ahun 
1975 . Tujuan p enyusunan buku pan du a n 
ini ialah memberikan petun j uk dalam 
menyusun definisi istilah yang b a ik 
sebagai dasar pemilihan nama isti l a h 
yang lb.y.:i.k . 
2 13 . Pedonh'iJJ Klwsus T~'it~'i Istllab i:f<i11 Ta t a 
Nam~'i Klmla/ Hadyana Pudj aa tmaka dan 
Soekeni Soedigdo . 
Basil penyusunan pedoman i ni d imak -
s udkan sebaga i sarana bantu bag i 
usaha pengembangan dan pembakua n 
peristilahan , khususnya per i stilahan 
kimia dalam bahasa Indonesia . 
214 . Penelltlan B~'ibasa dan Sast.i·lt R'ibad Dem~'ik 
Peslsiran/Suripan Sadi Hutomo cl ill . 
Sebuah hasil penelitian mengenai 
n askah Babad Demak Pesis i ran yang 
d ilaksanakan untuk mengetahu i fung s i 
d an a rti nas kah pada zamannya ber-
d asarkan lat ar belakang sosial 
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budaya 
melalui 
tranya_. 
bersifat 
dan keagamaan orang Jawa 
unsur-unsur bahasa dan sas-
Penelitian ini lebih 
filologis. 
215. Sajak-Sajak Goenawan Mohamad dan S8}ak-
Sajak Taufiq Ismail/Dami N. Toda dan 
Pamusuk Nasution 
Tokoh-tokoh sastra yang mendukung 
wawasan sastra Indonesia modern sa-
ngat banyak, antara lain Goenawan 
Mohamad dan Taufiq Ismail. Dalam 
buku ini termuat sajak-sajak karya 
kedua tokoh itu beserta analisis-
nya . Kedua penyair tersebut termasuk 
dalam tokoh mutakhir yang produktif. 
216. S .. 'ist.r .. 'i L1sa11 Bol .. <ta11g-Ho11go11dow/ 
Ny. S. Nadjamuddin-Tome cl ill. 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
Tim FKSS-IKIP Manado yang membahas 
masalah sa~tra lisan di Bolaans -
Mongondow. Dalam penelitian ini di-
kemukakan berbagai masalah yang me-
liputi keadaan alam , sejarah sing-
kat, tradisi dan bahasa yang dipakai 
serta struktur dan fungsi sastra 
lisan di Bolaang-Mongondow. Pene-
litian ini dilengkapi dengan tran-
skripsi, terjemahan dan keterangan. 
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217. Sastra Lisan Ogan/Zainul Arifin Aliana 
fil.a.l. 
Sebuah basil penelitian yang disusun 
oleh Tim Peneliti Fakultas Keguruan 
Universitas Sriwijaya yang menge-
tengahkan masalah pengertian sastra 
Ogan, jenis sastra Ogan, dan klasi-
fikasi cerita prosa rakyat di daerah 
Ogan dengan disertai analisisnya. 
218. Sem11u11· Pe11gemblmga11 Sastr .. <t J11dc.mesll~ 
1975/Lukman Ali dan A dun Sj ubarsa , 
penyunting. 
Buku ini merupakan basil Seminar 
Pengembangan Sastra Indonesia yang 
diselenggarakan di Jakarta pada 
tahun 1975 oleh Proyek Pengem-
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah. Dalam seminar itu di-
sajikan 13 kertas kerja , termasuk 
tiga kertas kerja peserta tamu dari 
Malaysia sebagai pembanding dalam 
membahas masalah peng~mbangan sastra 
di Indonesia. 
219. Slstem Perulang .. <:t11 Bahas .. 'i Aceh/Zaini Ali 
cl u. 
Buku ini membahas masalah perulangan 
dalam bahasa Aceh yang meliputi 
ciri-ciri bentuk, dan makna per-
ulangan. Uraian ini dilengkapi bebe-
rapa contoh wacana bahasa Aceh. 
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22() . Struktur Bahasa Barangas/Abdul Djebar 
Hapip cl cl. 
Hasil penelitian ini disusun oleh 
Tim Peneliti Fakultas Keguruan Uni-
versitas Lambung Mangkurat meliputi 
masalah latar belakang sos ial buda-
ya, fonologi, morfologi , dan sintak-
sis bahasa - Barangas di daerah 
Kalimantan Selatan . 
221 . Stniktur Baluis ... ~ tlaw ... <l Dl...-:tlek Tengge.r/ 
Soedjito cl 11.l_ . 
Buku ini membahas masalah struktur 
bahasa Jawa yang meliputi berbaga i 
aspek kebahasaan, di antaranya ialah 
aspek fonologi, morfolog i dan sin-
taksis, serta ragam dialek bahasa 
Jawa di daerah Tengger Jawa Timur . 
222. St.ruktu.r Bahasa H ... ~anyan/Djantera Kawi 
d fil, 
Sebuah basil penelitian Tim Penelit i 
Fakultas Keguruan Un iversitas Lam-
bung Mangkurat yang membahas masalah 
struktur bahasa _Maanyan, meliput i 
latar belakang sosial budaya, fono-
logi, morfologi, afiksasi, dan sin-
taksis bahasa Maanyan. 
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223. Struktur Bahasa Helayu Ambon/ 
J. Tetelepta t:t:t. 41. 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
dan pendokumentasian bahasa Melayu 
di Ambon dan sekitarnya , yang di-
teliti adalah masalah latar belakang 
sosial budaya masyarakat pemakainya, 
struktur fonologi, morfologi, dan 
sintaksis. 
224 . Stn1ktu.r· B .. 'ibas .. 'i Pamon .. 'i / Latif Rozali 
fil u. 
Sebuah hasil penelitian yang diker -
j akan oleh Ti m Peneliti IKIP Ujung 
Pandang mengenai struktur bahasa 
Pamona di Sulawesi Selatan , meliputi 
aspek fonologi , mo rfologi , dan sin-
taksi s . 
225. Struktu.r· Bahasa To..r·aj .. 'i S .. 'i 'da11/,T. S . San de 
fil ill._. 
Buku i ni merupakan basil penel it ian 
bahasa Toraja Sa' dan, terutama 
mengenai -l e tak dan lua s daerah, 
dialek, fon o l ogi , mo rfol ogi , dan 
sintak sis beserta analisisnya. 
226. Struktu.r· R'ilJ..'iS .. 'i Totemboa11 / Ny . H. Th. 
Lomban Ticoalu ct u. 
Bulrn ini merupakan hasil penel i t i .:.n 
Tim Peneliti FKSS-IKIP Man ado yang 
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mengkaji masalah fonologi, morfo-
logi, dan Siht~kgis b~h~S~ Totemboan 
di Minahasa Sulawesi Utara. 
227. Syair Qawa'id Al-Islam/M:JhB:n::id. F.:::n .:.ni 
Penelitian ini dikerjakan melalui 
kajian filologi mengenai naskah 
"Sy.:..ir Q.:i.'.-1..:i. ·id. Al-Islo.m". tfa.skah ini 
berisi syair keagamaan (Islam) yang 
sangat menarik dan belum pernah 
di teli ti. 
X. Tahun 1985 
228. Antologi Sast.ra I11do11esl.<t L.<tma Peng.u·uh 
Isla.m/ Edwar Djamaris cl fil, 
Buku ini merupakan bunga rampa i 
sastra Indonesia Lama pengaruh 
Islam. Penulis bermaksud memper-
kenalkan hasil · karya sastra lama 
yang cukup banyak jumlahnya, tetapi 
sebagian besar masih berupa tulisan 
tangan dalam huruf Arab-Melayu. 
Dalam bunga ramp~i ini disajikan dua 
puluh cerita yang pada umumnya belum 
pernah diterbitkan. 
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229. Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia 
Helalui Radio/M. Dj. Nasution cl al.. 
Salah satu upaya peningkatan peng-
gunaan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar adalah penyelenggaraan 
siaran Pembinaan Bahasa Indonesia 
melalui Radio Republik Indonesia. 
Dalam buku ini tersusun bahan-bahan 
siaran (pembinaan bahasa Indonesia ) 
yang meliputi 1) ejaan dan lafal; 2) 
tata istilah dan kosa kata ; 3) tata 
bahasa; 4 ) pemakaian bahasa; 5) 
kesastraan; dan 6) tany a jawab 
kebahasa.an. 
230 . B..,_Juw Pe11yuluhlw B..,_basa I11do11esilt 
Heltdui Hediti Televisi/A . Murad cl ;U. 
Salah satu sarana dan media untuk 
pernbinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia adalah penyuluhan me lalui 
Televisi. Buku ini merupakan kum-
pulan naskah siaran pembinaan bahasa 
Indonesia melalui Televis i selama 
kurun waktu satu tahun, yang men-
cakup aspek bahasa dan sastra. 
231. Bahasa Puisi Penyair Utama Sastra 
Indonesia Modern 
Buku ini semula berupa naskah basil 
Penataran Sastra Tahun 1978, kemu-
dian diterbitkan dengan dana Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indo-
nesia dan Daerah. Di dalamnya berisi 
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pembahasan maealah bahasa puisi 
Chairil Anwar dan Sutardji Calzoum 
Bachri, dan perbandingan bahasa pui-
si Chairil Anwar dengan bahasa puisi 
Sutardji Calzoum Bachri. 
232. Biografi dan Karya PuJangga Haji Hasan 
!1ustafa/Tini Kartini cl 21.. 
Sebuah hasil penelitian mengenai 
riwayat hidup, hasil karya dan des-
kripsi karya Haji Hasan Mustafa 
seorang pujangga sastra Sunda. 
233. Daftar Kumulatif Istilah: Hasil Sidang 
/1ajelis Bahasa Indonesia-Malaysia 1974--
1981 
Buku ini merupakan daftar kumulatif 
istilah yang dirangkum dari sidang-
sidang MBIM pada tahun 1974--1981, 
dan merupakan buku II yang terdiri 
at~s istilah yang berabjad M--z. 
234. Di .. 'ilek R'ihas .. 'i D .. 'ie.rah di K .. 'ibup .. 'ite.11 R'iri to 
Selatan/C. Yus Nga.but cl dl_. 
Hasil penelitiah dialektologi ini 
diharapkan bermanfaat bagi para ahli 
bahasa dan masyarakat luas yang 
mempelajari bahasa daerah di Kabu-
paten Barito Selatan. Bahan kajian 
meliputi wilayah geografis, wilayah 
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penggunaan bahasa, dan macam-macam 
bunyi dalam bahasa daerah Barito 
Selatan, yang disertai dengan 
analisis. 
235. Geografl IJlalek Bahasa Ball/I Made Denes 
cl i!l. 
Penelitian ini bertujuan mem-
peroleh gambaran yang jelas mengenai 
variasi~variasi morfologi bahasa 
Bali untuk menentukan batas daerah 
dialek, subdialek , dan beda wacana . 
Selanjutnya akan diketahui daerah 
penyebaran bahasa seperti yang di-
gambarkan dalam peta-peta bahasa. 
236. Geogr~<tfl IJlalek Bahasa ,laFui Kabupate11 
~lepara/Dirgo · Sabariyanto fil al . 
Bahasa Jawa di Kabupaten Jepara 
adalah salah satu dialek bahasa Jawa 
yang berlokasi di pesisir utara Jawa 
Tengah bagian Timur, dipergunakan 
sebagai alat komunikasi di dalam 
keluarga dan masyarakat. Dalam buku 
ini dipaparkan gambaran yang lengkap 
tentang latar belakang sosial buda-
ya, lokasi dialek, sikap penutur 
terhadap dialek yang dimilikinya, 
variasi unsur bahasa Jawa Kabupaten 
Jepara yang khas, dan pemetaan 
bahasa. i tu. 
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237. Kamus Aceh Indonesia I--II/Aboe Bakar 
cl fil. 
Kamus ini terdiri atas dua jilid. 
Jilid I memuat lebih kurang 4.500 
kata dari abjad A sampai L, se-
dangkan jilid II memuat abjad M 
sampai Z sebanyak lebih kurang 500 
kata dan dilengkapi dengan pen-
j elasan penggunaan ejaan bahasa 
Aceh. 
238. K .. <t.mus Alas-Indonesia/Osra M. Akbar cl.iii. 
Dalam kamus ini termuat lebih ku-
rang 5.800 lema bahasa Alas dengan 
padanan dan contoh pemakaiari. Selain 
itu, diberi pula keterangan sing-
kat dan pemakaian morfologi bahasa 
Alas, ejaan, dan petunjuk pemakaian 
kamus. 
239. K .. 'imus B .. <t.lJas .. 'i K .. 'i.t·o-I11do11esia/Ahmad Sam in 
Siregar 
Kamus ini memuat lebih kurang 6.500 
lema bahasa Karo beserta arti dan 
contoh pemakaian dalam bahasa Indo-
nesia. Buku ini dilengkapi dengan 
petunjuk cara penggunaan kamus ini. 
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240. Kamus Bakumpai-Indonesia/Djantera Ka.wi 
Kamus ini disusun oleh Tim Fakultas 
Keguruan Universitas Lambung 
Mangkurat, memuat lebih kurang 900 
kata bahasa Bakumpai yang diberi 
arti dalam bahasa Indonesia. 
241. Kamus Bahasa Btdi Kuno-Jndonesia / Id .':J. 
Wayan Oka Gra.nok.s:. At £1..l. 
Kamus ini disusun sebasai salah satu 
usaha memb ina dan mengembangkan ba-
hasa daerah, khususnya bahasa Bali. 
Dalam pendahuluannya , dikemuk akan 
peran dan kedudukan bahas a Bali 
Kuno, fon o logi , morfologi , dan ejaan 
bahasa tersebut. Ka~;s in i memuat 
lebih k u rang 1 .2 70 entri yang di-
serta i con toh pemaka1an 
masing kata dalam kalimat . 
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242. Kcunus Bimet--Indonesia/ 
M.3. ~1 ::.:yur Isrna. i l cl 2.1. 
Penyusunan kamus ini dilaksanakan 
oleh Tim Pene liti FPBS -IK IP M~ta~am. 
Jumlah lema lebih kurang 3.13C ~at3 
2<-'i:3. K8.mus Istila.h Administrasi Niaga /'9'.i=:.:li 
P.r3. ill l i A t. fil . 
Sebanyak lebih kura~g 1.50J istilah 
pi.1.r 1 (:::leh r;-; .; !" '• .:. J..! J.i ~. ., . .. . r-·er1e i l ::-.i Fal-:ul t,::t::· 
I 1m1.! - I l rn u f , (:.: ~; i .3 l U r1 i \ ' er s it .3. ~~ Iii do -
ri ~ ::~ i a d a l a rn r a :n g k .:t u. 1=~ a ya. ru e rn ~ r1 u.1-1 i 
1-~ e [;u_ t u.11a11 Etk a.r1 a cia r1 ~r a 1-: a mus i :.:.~ti l ah 
adrninistrasi niaga. Kam us ini me-
mu::it i:=.:tilah adm inL::trasi ni a ga da-
1 a.m b.:t}1 .3_ ~~ .::t I ri d CJ!ie ::.~ i a 1 ei1gk ap d~:·1g ,::z~r1 
penjelasan ar ti secara singkat , dan 
disertai ~ula padanan kata dalam 
t} ,3J1a. s a I ng,g r i ~; . 
244. Kamus Istilah Akuntansi / Soemardjo 
Tji. trosidoyo cl .al. 
Kamus yang disu sun o leh Tim peneli ti 
Fakultas Ekon omi Universitas I ndone-
sia ini dirnak sudkan u ntu k membantu 
usaha pengembang.:in d.-:rn pembaku an 
per is ti l ahan 1-:hususnya per i:::: t i lahan 
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akuntansi dalaro bahasa Indonesia. 
Berisi sebanyak 1.000 istilah akun-
tansi yang diberi arti secara sing-
kat dan diberi padanan dalam bahasa 
Inggris. 
245. Kamus Istilah Bud1 D .. <ty .. <t Ika11/Komar 
Sumant.adinat.a 
Kamus ini disusun oleh Tim Penelit.i 
Fakult.as Perikanan Inst.it.ut. Pert.a-
nian Bogor. Berisi lebih kurang 700 
perist.ilahan yang mencakup aspek 
biologi, pe.mbiakan, teknik pemeliha-
raan, nut.risi, penyakit. dan ling-
kungan, sert.a diberi arti secara 
singkat. dan padanan dalam bahasa 
Inggrit:. 
246. Kamus Istllah Demogz· .. ~fi/Kart.omo 
Wirosuhardjo cl .al. 
Dalam kamus ini t.ermuat sebanyak 
1.000 istilah demografi, meliputi 
masalah fertilitas, moralitas, 
migrasi, perkawinan, keluarga beren-
cana, angkatan kerja, dan masalah 
umum. 
247. Kamw~ Istllah <lun1allstlk/Depart.emen 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu 
Sosial Universit.as Indonesia 
Penyusunan kamus ini dilaksanakan 
oleh Tim Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial 
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Universitas Indonesia. Di dalamnya 
terhimpun lebih kurang 1.000 istilah 
jurnalistik yang diberi arti secara 
singkat. 
248. Kamus Istilah Kosmetik .. <t/Moh. Bambang 
Lesmono 
Sebanyak lebih kurang 800 istilah 
kosmetika dalam bahasa Indonesia 
yang diberi arti secara singkat 
termuat dalam kamus ini. Di sam-
ping itu, istilah-istilah tersebut 
juga diberi padanan kata dalam 
bahasa Inggris, untuk memperjelas 
makna masing-masing istilah. 
Kamus Istilah P .. <t.riwisata/ Surjanto cl 11.1. 
Kamus ini memuat lebih kurang 2.000 
istilah kepariwisataan yang dimak-
sudkan untuk membantu berbagai 
kalangan masyarakat yang menekuni 
masalah kepariwisataan, dan juga 
dalam rangka usaha membantu pengem-
bangan dan pembakuan peristilahan , 
khususnya istilah pariwisata. 
250. Kamus Istilah Peternakan/Adi 
~:;udono cl fil. 
Kamus ini memuat seribu istilah 
yang meliputi hal pemuliaan ternak, 
produksi ternak unggas, nutrisi dan 
makanan ternak, produksi hijauan 
makanan ternak, dan sosial ekonomi 
peternakan. 
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251. Kamus Istilah Poli tik/.Jahy a. 
Muhairnin cl tl. 
Kamus ini memuat 1.400 istilah 
pol itik yang diberi art i secara 
sihgkat dan padanan dalam bahasa 
Inggrie.;. 
2fl2. Kamlls Istilah Se11i Drama/ Ahm ad Samin 
Siregar cl ill_ . 
Dalam upaya menga presias i masyaraka t 
agar lebih b anyak mengenal d rama , 
Tim Fa kulta s Sastra Un i versi t as 
Sumatra Utara menyusun Ra mus i ni 
yang memuat l ebih kurang 650 ist i l ah 
seni drama d an d iberi arti singkat. 
Kamu s Istilah Ta sa wu f /P.amli Ha run cl iil.. 
Penyusunan kamus ini dilakukan oleh 
Tim Pe ne liti Fa kultas Sastra univer-
s i t as I ndonesia dalam upaya membantu 
pengemban gan dan p embakua n p e risti-
lahan , khu s usnya peris tilahan 
tasawu f da l am bahasa Indones ia . Ber-
i si lebih kurang 300 is tilah yang 
d iberi arti s e c ara singkat d a n di -
beri padanan d alam bahasa Arab. 
2fi4 . Kamu.B Istilah Tata Negara/Bukmana 
Amci.nw i n at.3. 
Kamus in i memuat lebih kurang 450 
isti lah ketatanegaraan dengan diberi 
ar ti sec ara singkat dan jelas. 
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255. Kamus Istilah Teknologi Hineral/F.ozik B. 
Soetj ipto cl iii. 
PenyusLman kamus ini diha·rapkan un-
tuk lebih memasyarakatkan teknologi , 
khususnya teknologi mineral. Memuat se-
banyak 1.400 istilah teknologi mineral 
dengan pengertiannya dalam bahasa Indo-
nesia secara singkat dan jelas. 
2ti6. K .. <imus Jstil...9.11 Tek11ik Pe.rk .. "ip...9.l...9.11/ 
Sugiono cl ru. 
Kamus ini disusun untuk membantu 
usaha pengembangan dan pembakuan 
peristilahan, khususnya peristilahan 
perkapalan dalam bahasa Indonesia. 
Di dalamnya berisi kira-kira 1.50 0 
istilah teknik perkapalan yang di-
beri arti secara singkat dan diberi 
pula padanan dalam bahasa Inggris . 
257. Kamus Istil...9.h Zoologi/Sunarjo 
Sastrohadinoto cl QJ.. 
Kamus ini memuat 700 istilah yang 
diberi arti secara singkat dan di-
beri padanan dalam bahasa Inggris ; 
dimaksudkan untuk membantu para pe-
makai bahasa yang melibatkan diri 
sehari-hari dalam pendidikan dan 
pengajaran zoologi dan disiplin ilmu 
lainnya yang berkaitan dengan disip-
lin zoologi. 
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2f>8. Kamus Lampung--Indonesia/~Jun!fiiYah H. M 
Bahasa L~mpung adalah bahasa yang 
dipakai oleh penduduk asli Lampung 
untuk berkomunkasi antara sesama 
mereka. Kamus Lampung ini hanya 
dibatasi pada bahasa Lampung dialek 
0 (Abung) yang meliputi daerah Kota-
bumi , daerah sepanjang Way Seputih, 
dan daerah Way Tulangbawang . Seba -
nyak lebih ku rang 5 . 000 lema kosa 
kata bahasa Lampung terekam dalam 
karous ini ~ 
259 Kamu:s /1a11ado-I11dc.mesia/Mart.ha Sole a 
2 6 0. 
Warouw 
Dalam kamus ini beris i s e b anyak 
lebih kurang 1.360 kata bahasa Manado 
yang dibe ri arti dalam bahasa Ind one -
sia, dimaksudkan untuk menolong bagi 
o rang yang ingin mempelajari bahasa 
daerah Man.ado. 
Kamus /1elayu-I11do11esia / Ac hadiati 
Ikram cl .a.J.. . 
Kamus ini me muat kira-kira 
kata bahasa Me layu yang diberi 
dalam bahasa Indonesia. 
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261. Kamus Melayu Bali-Indonesia/I Gusti 
Ngurah Bagus cl fil. 
Karous ini roemuat lebih kurang 1.880 
kata bahasa Melayu dialek Bali yang 
diberi arti dalam bahasa Indonesia se-
cara singkat disertai pula pengetahuan 
sepintas mengenai dialek bahasa Melayu 
Bali. 
262. Kamus Nel,'iyu Deli--I11do11esia/Hayati Chalil. 
Kamus Melayu Deli ini disusun oleh 
satu Tim Peneliti Fakultas Sastra Uni-
vers1tas Sumatra Utara. Sebanyak lebih 
kurang 3.400 lema kosa kata bahasa 
Me1ayu Deli terekam dalam kamus ini. 
263. Kamus Nelayu La11gkat-I11do11esia/ 
~amus ini memuat 5.736 kata bahasa 
Melayu 
b.:i.h.::isa 
Langkat disertai arti dalam 
Indonesia secara singkat. 
264. K,'imus Mel,'iYll Mak,<tsar-Indc:mesi,'i/Aburaerah 
Arief cl .al. 
Isi kamus ini lebih kurang 4.000 
kata bahasa Melayu Makasar yang 
diberi arti dalam bahasa Indonesia 
secara singkat. 
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265. Kamus Hentawai-Indonesia/Syamsir 
Arifin cl fil_. 
Kamus ini memuat 1335 kata bahasa 
daerah Mentawai disertai arti dalam 
bahasa Indonesia. Selain itu, dalam 
buku ini termuat pula latar belakang 
bahasa Mentawai, wilayah pemakaian, 
variasi dialek, ejaan dan petunjuk 
pemakaian kamus. Kamus ini dimaksud-
kan untuk mempermudah dalam mempela -
j ari bahasa Mentawai. 
266. Kamus Ml11a11gk~"fblw--J11do11esla/Marah 
Rusmali cl Qi. 
Sebagai upaya pelestarian dan pendo -
kumentasian bahasa daerah Minang-
kabau, Tim Peneliti Fakultas Pendi-
dikan Bahasa dan Seni IKIP Padang 
berhasil menyusun kamus Minang-
kaba u--Indonesia . Kamus ini memua t 
sebanyak lebih kurang 4 . 500 lema 
kosa kata bahasa Minangkabau. 
267. Kamus Mu11a-J11do11esl~<1/Arief M. Mattali tti 
cl u. 
Kamus ini 
Muna yang 
Indonesia, 
mempermudah 
mempelajari 
memuat 2.360 kata 
diberi arti dalam 
dan dimaksudkan 
bagi orang yang 
bahasa itu. 
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bahasa 
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268. Kamus Nias--Indonesia/Sitasi Z. Laiya 
cl fil, 
Satu Tim Peneliti dari Fakultas 
Sastra Universitas Kristen Indonesia 
Jakarta berhasil rnenyusun Kamus 
Nias--Indonesia ini. Sebanyak lebih 
kurang 4.200 lema kosa kata bahasa 
Nias telah terekarn dan tersimpan 
dalam kamus ini sebagai salah satu 
usaha pelestarian dan pendokumenta-
s ian bahasa Nias. 
269. Kamas Og .. q11-I11do11esi.a/Zainul Arif in 
Aliana ct J3.J.. 
Kamus 
kata 
dan 
dan 
ini berisi kira-kira 2.700 
bahasa Ogan yang diberi arti 
padanan dalam bahasa Indonesia, 
disertai contoh pernakaian kata 
dalam kamus itu . 
270. Kamus P.r .. <tktls ,l,qwa-:[11do11esla/ 
L. Mardiwarsito cl fil. 
Penyusunan kamus ini dimaksudkan 
sebagai pegangan belajar bagi siswa 
SPG dan sederajat yang meropelajari 
bahasa Jawa. Di dalamnya termuat 
lebih kurang 22.950 kata bahasa Jawa 
kuna dan baru disertai arti dalam 
bahasa Indonesia secara singkat. 
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271. Kamus Rejang-Indonesia/Badrul ' Munir 
Hamidy cl a.l. 
Kamus ini disusun dengan maksud 
untuk memelihara dan membina serta 
menambah khasanah bahasa daerah 
Rejang. Berisi kira-kira 5.000 entri 
kata bahasa Rejang, dan dilengkapi 
pula dengan gambaran singkat tentang 
latar belakang sosial budaya bahasa 
itu. 
272. Kamus Sakai--Indonesia/A. Gani cl ttl. 
Bahasa Sakai adalah bahasa yang 
dipergunaka.n orang Sakai yang ber-
diam di Kecamatan Mandau , Kabupaten 
BengkaLis. Bahasa Sakai mempunyai 
banyak persamaan dengan beberapa 
dialek bahasa Melayu, antara lain 
dialek Kuantan dan bahasa Minangka-
bau. Ka~~s ini merekam sekitar 3.000 
lema kosa kata bahasa Sakai . 
273. Ka.mus Sasak-Jndonesia/Nazir Thoir cl fil. 
Kamus ini memuat lebih kurang 5.490 
kata bahasa Sasak beserta arti dalam 
bahasa Indonesia, d~n dilengkapi 
dengan petunjuk pemakaian kamus dan 
latar belakang sosial budaya bahasa 
Sasak, gambaran singkat mengenai 
fonologi, morfologi, dan pemaje-
mukan bahasa Sasak. Maksud buku ini, 
antara lain untuk memudahkan pema-
haman dalam mempelajari bahasa itu. 
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27 4 . Kamus Simalungun-Indonesia/Zube.irsyab M. 
Hasy irn ct fil. 
Sebanyak lebih kurang 5.500 entri 
kata bahasa Simalungun termuat d a -
lam kamus ini beserta arti dan 
padanannya dalam bahasa Indonesia. 
27 !5. Kamus Swnba wa -Indonesia/Sumarsono et al. 
Kamus ini memuat kira-kira 2.690 
kata bahas a Surnbawa beserta arti 
dalam bahasa Indonesia secara 
t;ingkat . 
276. Kamas Sw1da-J11do11esia/Mam an Sumantri 
cl ill_. 
Pen yu sunan kamu s in i dimaksudkan 
sebagai sarana pengemba ngan bahas~ 
daerah Sunda serta untuk memenuhi 
ke but uh an media pengaj a ran b.~ha.:=::.3 
daerah Sunda bagi para pemina t. 
terutama yang bukan penutur asli 
bahasa Sunda. Di dalamnya berisi 
kira-kira 9.000 entri ka ta b ahasa 
Sunda yang diberi keterangan dan 
arti serta padanan dalam bahasa 
Indonesia, lengkap denga n con t oh 
pemakaian tiap-tiap kata da lam kamus . 
277 . Kamus Suwar·h""t--Indonesia/Mansoer Pa teda 
dan Yenn ie P . Pulubuhu. 
Ramus Suwawa ini hasil kerja Tim 
Peneliti IKIP Negeri Manad o . Penyu-
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sunan k.amus ini dimak.sudka.'n sebagai 
usaha pendokumentasian bahasa Suwawa 
yang hampir punah karena sedikitnya 
jumlah penutur bahasa Suwawa. Seba-
nyak lebih kurank 5.000 lema kosa 
kata bahasa Suwaw~ terekam dalam 
kamus ini. 
278 . Ka.mus Tetum-Indonesia/Frans isk1.rn 
tfonteiro 
Kamus ini disusun oleh Tim Peneliti 
Universitas Nusa Cendana Kupang , 
dengan tujuan memelihara dan mem-
bina serta menambah khasanah bahasa 
daerah Tetum . Berisi lebih kurang 
1.600 kata bahasa Tetun lengkap 
dengan arti dalam bahasa Indonesia 
secara singkat, serta contoh pema-
k a ian kata. Kamus ini dilengkapi 
dengan gambaran singkat bahasa 
Tetum dan pe t unjuk penggunaan kamus 
itu. 
279. Kamus Tolltki-I11dc.mesi,'i/Abdul Muthalib 
cl al. 
Kamus yang disusun oleh Tim Peneliti 
Bala! Penelitian Bahasa Ujung 
Pandang ini memuat 1.760 kata baha-
sa Tolaki disertai dengan arti 
dalam bahasa Indonesia secara sing-
kat. 
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280. Eamus Tondano-Indonesia/A. Wantalangi 
~t. di. 
Sebanyak kira-kira 3.250 kata bahasa 
Tondano beserta arti dalam bahasa 
Indonesia termuat dalam kamus ini. 
Selain itu, disertai pula dengan 
sedikit pengenalan bahasa Tondano 
sebagai petunjuk yang memudahkan 
pemahaman dan penggunaan kamus ini. 
281. ;Kamus Umum Ke1·l11cl-I11do11esla/A. Hakim 
1Usman 
Kamus ini disusun oleh Tim Peneliti 
·FPBS-IKIP Padang, memuat kira-kira 
2.500 entri kata bahasa Kerinci 
beserta arti dan padanan dalam baha-
sa Indonesia secara singkat, lengkap 
dengan petunjuk penggunaan kamus 
ini. 
282 K<..cimt1s Wc,]io--J11c.'fc.J11esia./Huse11 AlJaE;, 
Shaidy, dan Lukmanulhakim Jaya 
Bahasa Wolio adalah salah satu baha-
sa daerah yang terdapat di Pulau 
Buton, Sulawesi Tenggara. Seperti 
halnya bahasa daerah lain di Indone-
sia, bahasa Wolio juga mempunyai 
tradisi sastra lisan dan tulisan. 
Sebagai upaya pelestarian dan pendo-
kumentasian bahasa tersebut, kamus 
ini merekam sejumlah lebih kurang 
3.000 kosa kata bahasa Wolio. 
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sunan kamus ini dimakeudkan sebagai 
usaha pendokumentasian bahasa Suwawa 
yang hampir punah karena sedikitnya 
jumlah penutur bahasa Suwawa. Seba-
nyak lebih kurank 5.000 lema kosa 
kata bahasa Suwaw~ terekam dalam 
kamus ini. 
278. Kl'l.mus Tetum-Indonesi8./Frans iskue 
Monteiro 
Kamus ini disusun oleh Tim Peneliti 
Universitas Nusa Cendana Kupang, 
dengan tujuan memelihara dan mem-
bina serta menambah khasanah bahasa 
daerah Tetum. Berisi lebih kurang 
1.600 kata bahasa Tetun lengkap 
dengan arti dalam bahasa Indonesia 
secara singkat, serta conto h pema-
kaian kata. Kamus ini dilengkapi 
dengan gamba ran singka t bahasa 
Tetum dan pe t unjuk penggunaan kamus 
itu. 
279. K .. -tmus Tolakl-I11do11e.sl .. 'i/Abdul Muthalib 
cl iil. . 
Kamus yang disusun oleh Tim Peneliti 
Balai Penelitian Bahasa 
Pandang ini m~muat 1.760 kata 
sa Tolaki disertai dengan 
dalam bahasa Indonesia secara 
kat. 
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Ujung 
baha-
arti 
sing-
280. Ka.mus Tonda.no-Indonesia/A. Wantalangi 
fil iil.. 
Sebanyak kira-kira 3.250 kata bahasa 
Tondano beserta arti dalam bahasa 
Indonesia termua·t dalam kamus ini. 
Selain itu, disertai pula dengan 
sedikit pengenalan bahasa Tondano 
sebagai petunjuk yang memudahkan 
pemahaman dan penggunaan kamus ini . 
281. ;Kamus Umum Ke.ri11ci-I11d.cmesia/ A . Hak i m 
1Usman 
Kamus ini disusun oleh Tim Peneliti 
.FPBS-IKIP Padang, memuat kira-kira 
2.500 entri kata bahasa Kerinci 
beserta arti dan padanan dalam baha-
sa Indonesia secara singkat, lengkap 
dengan petunjuk penggunaan kamus 
ini. 
282 E~~ml1s Wol i o--I11do11esia/ Husen Aba:=~, 
Shaidy, dan Lukmanulhakim Jaya 
Bahasa Wolio adalah salah satu baha-
sa daerah yang terdapat di Pulau 
Buton, Sulawesi Tenggara. Seperti 
halnya bahasa daerah lain di Indone-
sia, bahasa Wolio juga mempunyai 
tradisi sastra lisan dan tulisan. 
Sebagai upaya pelestarian dan pendo-
kumentasian bahasa tersebut, kamus 
ini merekam sejumlah lebih kurang 
3.000 kosa kata bahasa Wolio. 
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283. Kata Tugas Bahasa Gayo/Ibrahim Makam 
cl :!ll. 
Ba hasa Gayo merupakan s al a h sa tu 
baha sa di Daerah Ist imewa Aceh 
yan g dipergunak a n d a n dipelihara 
dengan baik oleh ma s yarakat Ka bu-
pate n Ac eh Te ng gara , Luk up , d an 
sebagi a n Kabupate n Aceh Timur. Buk u 
in i me r upak an basil pene l itian yang 
mengkaj i b ahasa Ga yo , a ntara lain 
(1 ) ci r i-ciri kata t ugas; (2) kata-
kata yang dapat . d ika tegorikan ke 
dal a m kata tugas s e rta fungsinya ; 
(3) dist r ibusi k a ta t ugas; dan (4 ) 
f r ekuensi pemak a ian ka ta tug as 
bahasa Gayo . 
284. Kata Tug~<ts dal aDJ Bahasa To l aki,!Abdul 
Mu t hal i b d .al. 
Sepe r ti halnya di dalam bahasa-bahasa 
la in , dalam baha sa dae r ah Tol a ki 
dijumpai j uga kata tug as. Buku ini 
me ru pak a n hasil penel itian untuk 
memberi in formasi menge nai ciri-
c iri, ben tuk, d istri busi, se r ta 
makna ka t a tugas bahasa To l aki . 
28f). Kc.mgres B~<th~<tsa I11do11esilt IV 
Sebagai upaya penyediaan sarana 
kerja dan buk u acuan bagi ma h a s iswa, 
dosen, guru , ten aga peneli t i, tenaga 
ahli, dan masyarakat yang bermina t 
pada bahasa Indonesia, maka 
diterb itkanlah aebagian dari makalah 
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yang disajikan dalam Kongres 
Indonesia IV beserta dengan 
keputusan kongres . 
Bahasa 
hasil 
286. Kosa K .. ~ta Bah .. ~sa tlawa/ Rusydi cl fil . 
Sebuah hasil penelitian oleh Tim 
Peneliti Fakultas Sastra Budaya Uni-
vers 1tas Sebelas Maret Surakatra 
mengenai fonem, ejaan d a n f on o -
t.o.ktik, jenif.: ko t 8., da.n konte k ::.: 
komunikasi dalam bahasa Jawa . Buku 
ini dilengkapi dengan ko s a kata 
bahasa .Ja.wa. 
287. /1emahami Cerpen-Cerpen A. A. Na vis/ 
Syam~:uddin f.Jdin cl 2..1 . 
Buku ini disusu n oleh Tim Peneliti 
Fakult~s Keguruan Seni dan Sast r a-
IK IP Padang, dimaksudkan untu k me m-
beri petunjuk dan apresiasi kepada 
masyarakat dalam. memahami c e rpen-
cerpen A.A. Navis. Tulisan in i 
disertai gambaran singkat mengena i 
latar belakang kehidupan A.A. Navis . 
2.'38. Nemaha.mi Cerpen-Cerpen Dana.rto/:3i ti 
Sundari T j i t.rosubono cl fil. 
Buku ini merupakan penelitian salah 
satu khasanah kesastraan Indonesia 
modern untuk memberi tuntunan kepada 
para pembaca dalam memahami cerpen-
cerpen karya Danarto . 
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289. Hemahami Drama Putu Wljaya: Aduh/Imran 
Abdullah l"!t. fil. 
Penelitian yang dilakukan oleh Tim 
Fakultas Sastra dan Kebudayaan 
Universitas Gadjah · Mada ini mencoba 
memperlihatkan suatu gambaran yang 
lebih menyeluruh tentang drama Putu 
Wijaya yang berjudul Ad.uh. Di 
samping analisis struktur drama ter-
sebut, dikemukakan pula riwayat 
pengarang, latar belakang kehidupan , 
kegiatan, serta ciri umum karya-
karya.nya . . 
290. 11em .. <?baml Hik .. <?y .. 'it c:falan1 Sastz·a I11do-
11esi .. 'i / St.. Baroroh Baried cl tll . 
Penelitian ini dimaksudkan sebagai 
suatu apresiasi sastra yang dituju-
kan bagi masyarakat dalam memahami 
hikayat pada sastra Indonesia. 
Sajian penelitian ini meliputi (1) 
pengertian hikayat; (2) penggo-
longan sastra hikayat; (3) latar 
belakang kebudayaan sastra hikayat; 
(4) struktur hikayat; dan (5) bahasa 
hik.9.Y8.t. 
291. !1emah .. 'imi Novel Atheis/Kusdiratin cl 111. 
Buku ini adalah sebuah hasil peneli-
tian yang dimaksudkan untuk memberi 
apres i asi kepada para pembaca novel 
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Atheis, karya Akhdiat Kartamihardja, 
agar l~bih mudkh dapat memahaminya 
sehingga tidak salah dalam penaf-
siran pemahaman isi ceritanya. 
292. /rfemahami SaJak-SaJak W. S. Rendralf.Jtj en 
Djusen Hanabrata cl £1.l.. 
Buku ini dimaksudkan untuk mengapre-
siasi beberapa sajak W.S. Rendra 
yang telah terdapat dalam buku-
buku ( 1) Ball.2da Orani7-0r.::;;nQ Ti=er-
C'.ir1t;:;; (2) Emu."it. Knropul;:;n f,;:;j;,k; (3) 
BlueF,; nnt1Jk Bonnie; dan (4) f,;,i;,J:-
Sair:ik Sepatu '.r.!.ll!.. 
293. lrforfologi Kata Kerja. Bahasa Kendayanl 
.Joseph ThornaE: ct fil. 
Penelitian ini membahas masalah mor-
fologi kata kerja dalam bahasa Dayak 
Kendayan yang meliputi berbagai 
aspek kebahasaan', antara lain, 
bentuk-bentuk linguistik, prosedur 
menentukan kata kerja, frase kata 
kerja, kata kerja dalam hubungannya 
sebagai predikat, bentuk dan pola 
kata kerja, serta fungsi dan trans-
posisi kata kerja. 
294. /rfoz·fologi da11 Si11taksis Babasa Husl/R. M. 
Arif cl .al_. 
Yang dimaksud dengan bahasa Musi 
dalam buku ini adalah bahasa yang 
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295 . 
':i a,... 
..... _. 0 . 
dipakai oleh penutur a~li daerah 
Musi di Daerah Tingkat II Kabupaten 
Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatra 
Selatan. Buku ini mengetengahkan 
pendeskripsian morfologi dan 
sintaksis bahasa . itu, meliputi 
jenis morfem, proses morfologis, 
proses fonologis, jenis kata, jenis 
frase, jenis klausa, jenis kalimat, 
dan pola kalimat. 
Mo.i·fologl da11 5111 taksls Bahasa Seme11de/ 
Yuslizal Saleh cl al. 
Buku in~ me·rupakan sebuah hasil 
penelitian tentang morfologi dan 
sintaksis bahasa Semende. Beberapa 
aspek kebahasaan yang diteli t i 
meliputi latar belakang s osial 
budaya , proses mo rfofonologis, 
mo rfo l ogi, dan sintaksis . 
Ho.i·fologi d ... <t11 Si11t ... <tksis Bahas ... <t RM1as/ 
Zainul Ar i f in Aliana cl al. 
Penelitian ini dilaksanakan oleh Tim 
Peneliti Fakultas Keguruan Univer-
sitas Sriwijaya untuk memperoleh 
suatu gambaran yang lengkap mengenai 
morfologi dan sintaksis bahasa 
Rawas. Deskripsi morfologi meliputi 
jenis morfem , proses morfemis, 
proses mo rfofonemis, jenis kata, 
sedangkan deskripsi sintaksis meli-
puti jenis frase, konstruksi frase, 
jenis klausa, jenis kalimat, dan 
arti struktural kalimat. 
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297. Naskah Sunda. Lama Kelompok Babad/Edi f. . 
Ek:adjo.ti cl fil. 
Buku ini merupakan basil penelitian 
lanjutan mengenai naskah-naskah 
Sunda lama. Penelitian kali ini 
dikhususkan pada kelompok babad 
dengan disertai analisis naskahnya . 
298. Novel Harim~·:w-Harimau/Soedj ijono 
Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh deskripsi yang relatif 
lengkap dari basil penganalisisan 
novel HRrimau-HariroRU karya Mu chtar 
Lubis dengan ·aksentuasi pada aspek 
sintaksis dan semantiknya, serta 
pertimbangan penilaian penyajia n 
naratifnya sebagai karya yang berbo -
bot susastra. 
299. Pedoma11 Ka.ra11g-Ne11gara11g/Bi stc"lk. Sirai t 
et-- iii. 
Buku ini dimaksudkan sebagai pe-
gangan dan petunjuk bagi calon peng-
arang, yang antara lain mengetengah-
kan masalah umum dalam mengarang , 
bentuk-bentuk karangan, kalimat , 
diksi, paragraf, teknik dan pengem-
bangan paragraf secara luas. 
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302. Pedoman Pengajaran Apresiasi Puisi/ 
Sumardi rl gl. 
Buku ini dimaksudkan untuk merang-
sang pertumbuhan sastra di lingkung-
an pendidikan formal baik yang me-
nyangkut segi kuantitas maupun kua-
litas. Sebagai pedoman dalam penga-
jaran apresiasi puisi, buku ini 
terutarna ditujukan kepada para guru 
yang mengajar sastra, khususnya 
puisi, baik di tingkat SD, SLTP , 
maupun SLTA. Pedoman yang diberikan 
meliputi dua aspek, yaitu (1) pe-
doman yang berupa prinsip-prinsip 
umum pengajaran apresiasi puisi; dan 
(2) pedoman pengajaran apresiasi 
puisi yang bersifat operasional. 
30 3 . Pemettctlm R<tlutsa D ... <te:r ... <tb Riau d ... 711 .lambi/ 
Saidat Dahlan cl Qi. 
Penelitian ini dilakukan dalam 
upaya penyusunan sebuah peta bahasa 
daerah Riau dan Jambi. Pemetaan 
bahasa tersebut didasarkan pada 
nama bahasa yang diberikan oleh 
masyarakat penutur bahasa setempat. 
Penelitian ini juga dimaksudkan 
untuk roengetahui wilayah penyebaran 
bahasa, jumlah pemakai bahasa, dan 
latar belakang sosial budaya penu-
turnya. 
304. Pe11gm1ta1· Ll11gulstlk llmum/Syahron Lubis 
dan Bahren Umar Siregar 
Buku ini merupakan pengantar dalam 
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tnemp~1a"jari· l'ir1gu.1'stik yang ·bersifat 
umum. Beberapa bidang linguistik 
yang dibicarakan dalam buku ini 
meliputi bahasa dan linguistik, 
fonetik, · fonologi , dan morfologi. 
305. Peng.an tar Teori Filologi/Si ti Baroroh 
Bar ied cl dl_. 
Un tuk mempelajari basil sastra lama 
perlu adanya i lmu Filologi. Buku ini 
memuat pengan t ar teor i f i lologi yang 
meliputi ( 1 ) pengertian filologi ; 
(2) kedudukan filologi di antara 
ilmu-ilmu lain n ya; (3) sejarah per-
kembangan filologi; (4) teori 
filologi dan penerapannya; (5) studi 
filologi bagi pengembangan kebuda -
yaan. Kesemuanya itu diharapkan akan 
banyak membantu calon akhli filo-
logi; dan masyarakat luas yang ber-
minat mempela j ar i sastra lama. 
306. Sast.ra Lisa11 G .. ~yo/Sulaiman Hanafiah 
cl al . 
Buku ini mengetengahkan masalah 
sastra lisan di daerah Gayo, yang 
meliputi jenis cerita, lingkungan 
pe~ceritaan, unsur cerita dan 
gaya penceritaan, disertai lampiran 
beberapa cerita, terjemahan dan 
keterangan. 
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307_ Sastra Lisan Sa~ir Talaud/Paul Nebarth 
ct fil. 
Sebuab basil penelitian mengenai 
sastra lisan di daerah Sangir 
Talaud, tradisi sastra lisan, fungsi 
sosi~l, dan kedudukan cerita dalam 
masyarakat. Dalam buku ini dikemu-
kakan pula gambaran singkat kea-
daan . sosial cbudaya orang-orang 
Sangir Talaud. 
308. Sastr .. <t Lisa11 Wollo/M. Arief Mat tali tti 
cl ;tl. 
Buku ini adalah basil penelitian 
cerita rakyat di daerah Wolio yang 
masih terbatas pada pencarian dan 
pencatatan jumlah cerita, jenis dan 
penutur cerita, tema, pelaku, dan 
fungsi cerita di masyarakat Wolio. 
309 Sistem Mo.rfologi Kata Ke.rJa Bahasa 
Bima/Abd . Rachman H . A et .iil . 
Tujuan penelitian ini adalah 
untuk.meroperoleh desk~ipsi kebaha-
saan bahasa Bi~a, meliputi pen-
deskripsian (1) ciri kata kerja; (2) 
bentuk kata kerja; (3) bentuk kata 
kerja asal tunggal; (4) bentuk kata 
kerja berimbuhan; (5) bentuk kata 
kerja berulang; (6) bentuk kata 
kerja majemuk; (7) bentuk kata kerja 
kompleks unik; dan (8) perilaku 
bentukan morfologis kata kerja dalam 
kalimat. 
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310 Sistem Horfologi Kata Kerja Bahasa 
11andar/Abd. Muis Ba"dulu tl ~.l. 
Masalah yang diteliti dalam buku 
ini meliput i berbagai aspek keba-
hasaan bahasa Mandar, antara lain 
(1) ciri kata kerja ; (2) bentuk kata 
kerja; (3) kata kerja derivasional 
dan infleksional; dan (4) makna ka t a 
kerja. 
311 St.z·uktu.z· B .. <thas .. <t Bltlaes .. <t11g/ Ahmad 
Garantjang cl fil . 
Bahasa Balaesang adalah bahasa 
daerah yang digunakan di Tanjung 
Balaesang , rneliputi desa Ketong , 
desa Kamonji , dan desa Rano wilayah 
Kecamatan Balaesang, Kabupaten 
Donggala, Fropinsi Sulawesi Tengah. 
Penelitian mengenai bahasa Balaesang 
ini dilakukan o leh Tim Feneliti FKIP 
Universitas Tadulako, dimaksudkan 
untuk mendapatkan deskripsi struktur 
bahasa Balaesang dalam bentuk anali-
sis konstruksi dan konstituen-kons-
tituennya yang terdiri atas kons-
truks i sintaksis , pola konstruksi 
morfo l ogis, pola distribusi fonem, 
dan deskrips i f onologis. 
312 . Struktur Bahasa Bonai/Ruswan cl al. 
Penelitian ini bertujuan mendeskrip-
sikan garis besar latar belakang 
sosial budaya dan struktur bahasa 
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Bonai, meliputi berbagai aspek keba-
hasaan seperti fonologi, morfologi, 
d.::i.n s int.'3.ks is. 
313. Struktur Bahasa. Bulungan/M. Asfandi Adul 
Masalah struktur bahasa Bulungan 
yang dibahas dalam buku ini , meli-
puti berbagai aspek kebahasaan, 
antara lain fonol og i, morf o logi, dan 
sintaksis. Gambaran singkat menge-
nai latar belakang sosial budaya 
bahasa Bulungan dan lampiran cerita 
Si Miskin, serta daftar k6sa kata 
dasar, menambah kelengkapan buku ini . 
. 314. Struktur Baha8a Kei/.J. Tete lepta. At a i. 
Dalam buku ini dibicarakan beberapa 
masalah kebahasaan , meliputi latar 
belakang sosial budaya penutur b a -
hasa Kei, fonologi , morfologi , dan 
sintaksis. Daftar kosa kata dasar , 
cerita rakyat, dan daftar lambang 
dan singkatan merupakan lampiran 
pe lengka.p. 
31Ei . Struktur Baha.sa Kubu/ P . D. Dunggio cl QJ.. 
Masyarakat suku Kubu hidup meng-
embara dan berkeliaran di hutan-
~1tan pedalaman Propinsi Sumatra 
Selatan dan Propinsi jambi . Bahasa 
Kubu y;;ing digunak;;in sebag;;ii bahaso 
daerah suku Kubu diteliti oleh Tim 
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Peneli ti. Ff;t,kul tas ·lleguruan dan 
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwi-
jaya, dengan tujuan mendokumentasi-
kan informasi sosial budaya penutur 
asli serta mendeskripsikan struktur 
fonologi, morfologi, dan sintaksis 
bahasa Kubu. 
316. Struktur Bahasa Law.angan/Fudiat 
Suryadikr.i.ra ct M. 
Buku ini membahas struktur bahasa 
Lawangan yang meli~uti latar bela-
kang sosial budaya, fonologi, mor-
fologi--menqakup masalah proses 
morfologis, proses morfofonemis, 
afiksasi dan reduplikasi--serta 
sintaksis. Buku ini dilampiri daftar 
kosa kata dasar bahasa Banjar dan 
cerita rakyatnya sebagai pelengkap. 
317. St.l'uktu.l' Bah .. 'is .. 'i Mela.vu ,7 .. 'i.mbi/NurzLlir 
Husin fil 111. 
Hasil penelitian ini mendeskripsikan 
masalah fonologi, morfologi, dan 
sintaksis bahasa Melayu Jambi, yang 
meliputi jumlah, distribusi dan rea-
lisasi vokal, konsonan dan dif-
tong bahasa Jambi. Juga membahas 
masalah golongan kata, . afiksasi, 
perulangan dan kompositum, macam-
macam frase, dan kalimat bahasa 
Melayu ~lambi. 
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318 . Struktur B.~.h8.sa Helayu Let.ngkat/Yusman iar 
Noor et !J...l. 
Penelitian mengenai struktur bahas a 
Melayu Langkat ini meliputi peme -
rian beberapa aspek kebahasaa n 
yang antara lain adalah aspek fonc -
1 c' g i , fl) t' !' f <.."" 1,,) g i ! li a r1 ~~ i r~ t .;-J-: 2·. i E; , 
serta latar belak 3ng 2o s ial buda ya 
,._.f w 1 ";:: , ,,., 1 
J...: '- · ..L '- '· ;r \.-t 
Salah satu tujuan penelitian yang 
dilaporkan dalam buku i n i a dalah 
rneDperol~h suatu deskripsi l inguis-
tik tentang struktur bahasa Melayu 
?iau dalam cerita rakyat yang meli-
puti aspek fonologi, morfologi , d an 
sintaksis. Di samping itu, buku ini 
dilengkapi dengan rekaman dan terje-
mahan cerita rakyat, serta daftar 
kosa kata dasar bahasa Melayu Riau . 
. 320. Struktur Bahasa Panesak/Zainal Ab i din 
Gaff.::-i.r ct 21.. 
Bahasa Panesak adalah bahasa daerah 
yang dipakai oleh penutur asli yang 
tinggal di Kecamatan Tanjung Batu, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 
Propinsi Sumatra Selatan. Buku ini 
mengungkapkan masalah latar bela-
kang sosial budaya, aspek fonologi, 
morfologi, dan sintaksis bahasa 
Panesak. Di samping itu ia dileng-
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kapi dengan daftar kosa kata dasar, 
cerita rakyat dan terjemahannya, 
serta peta bahasa di Kecamatan 
Tanjung Batu, Sumatra Selatan . 
321. Struktur Baha.s.a Sakai/Idrus Lubis cl fil. 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
mengenai stru ktur bahasa Sakai di 
Riau, yang meliputi masalah latar 
belakang sosial budaya , fonologi, 
morfologi, dan sintaksis. 
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322. Struktur Bahasa Sunde. Dia.lek Cirebonl 
P.bdu rrachman cl fil. 
Yang dimaksud dengan bahas a Sunda 
dialek Cirebon di sini meliput i 
bahasa-bahasa yang dipergunakan di 
Kabupaten Kuningan , sebagian besar 
di Kabupaten Majalengka, seper tiga 
bagian di Kabupaten Cirebon , dan 
sebagian kecil lainnya di Kabupaten 
Indramayu. Fenelitian struktur baha-
sa Sunda dialek Cireb on ini dimak-
sudkan untuk mempero leh gambaran 
yang jel as dan lengkap atas bahasa 
itu, meliputi bidang fonologi , mor-
fologi, sintaksis, serta unda-usuk 
bahasa dan kosa kata. Di samping 
itu , buku ini juga dilampiri peta 
batas wilaya h administrasi Fropins i 
Jawa Barat, peta Karesidenan Cire-
bon, daftar kosa kata, sert a tran-
skrips i rekaman cerita dan 
terjemahannya . 
323 . St.ruktu.r Ce.ri t.."'t Pendek Jawa/Sri Wida ti 
Pradopo cl .al. 
Buku ini adalah basil penelitian 
sastra Jaw~ . membahas masalah struk-
tur cerita pendek dan perkembangan-
nya dalam kurun waktu yang amat 
panjang, sampai dengan periode 70 -
an . 
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324. Struktur Novel dan Cerpen Sastra Bali 
Modern/Ketut Gunarsa cl 21.. 
Penelitian ini diroaksudkan untuk 
·memperoleh suatu deskripsi tentang 
struktur novel dan cerpen sastra 
Bali modern , antara lain tentang 
unsur-unsur struktur yang te rdapat 
dalam sebuah novel dan cerpen Bali 
modern dengan struk tur ragam prosa 
sastra Bali tradisional. 
325. Str1.1kt1.:ir Sastra Lisan .Kerinci/Sya.msuddin 
Udin cl fil. 
Buku ini merupakan basil penelitiah 
yang mengkaji masalah · struktur sas-
tra lisan di daerah Kerinci . Selain 
itu, i a juga dilengkapi dengan tran-
skripsi dan te rjemahan beberapa ce-
rita rakyat Kerinci. 
326. St.ruktu.r· S~"lst.r-."l. Lisan Lampwig/Wa rdinah 
Ac hyar cl fil. 
Sebuah basi l penelitian dari Tim 
Peneliti Fak ul ta s Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Lampung be-
kerja sama dengan Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Lampung , membahas masalah 
kedudukan dan fungsi sastra lisan di 
daerah Lampung , serta struktur sas-
tra lisan di daerah Lampung . 
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327. Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indone-
sia: Sintaksis/Harimurti Kridalaksana 
cl Q..]. . 
Dalam buku ini dibahas masalah tata 
bahasa deskriptif dalam bahasa Ind o -
nesia, terutama mengenai sintasi. 
Dalam uraian isinya dibicarakan an-
tara lain, tata bahasa sebagai sub-
sistem bahasa, kata, frasa, klausa, 
kalimat, dan wacana. 
328 . Ve.rba T.ransi tif Di,7lek Osing : ·Analisis 
T8.gmemik/Dendy Sugono 
Basil penelitian mengenai verba tran-
si tif dialek Osing ini dil,erjakan 
dengan menggunal,an ana 1 isi s tag-
memik . Tujuan peneli tian adalah mem-
peroleh data verba transitif dialek 
Osing sehubungan dengan us aha pe-
ngembangan dan pendokumeptasian dia-
lek Osing, meliputi (1) akar klausa 
t ransitif ; (2) frase verba transi-
tif; dan ( 3) verba tran::::i tif 
indikatif dan imperatif. 
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XI. Tahun 1986 
329. Dialek Bahasa O.r .. ·wg Laut/ Mohd. Daud 
Kadir 
Buku ini mer upakan hasil penel i tian 
mengen a i dia l ek Orang Laut , yang 
menganalisis masalah aspek kebaha-
s aan bahas a Orang Lau t, me li puti 
aspek fonol ogi , morfologi, dan 
sintak sis . 
33 0. Fungsi R<tl1asa Siimba wa/Ma rgono cl ;:ti . 
Penelitian mengenai bahasa Sumbawa 
be r tujuan memperoleh data dan infor-
ma s i t~ntang lingkungan dan sebaran 
fungsi bahasa itu pada masyarakat 
pemakainya, serta gambaran bahasa 
dalam kehidupan sosial budaya masya-
rakat setempat . Buku ini dilengkapi 
dengan daftar tabel dan peta r~lau 
f,11rn ba ~10 .. 
33 1 . Geog.rafi Dialek Balrnsa ,Jaw .. 'i di K8bupaten 
Paci tan/Mas Hariyadi cl fil. 
Penelitian ini dibatasi pada mas alah 
geograf is .dan dialek bahasa Jawa 
yang berada di daerah Kabupaten 
Pacitan , Jawa Timur, Meliputi: (1) 
pemetaan batas-batas persebaran ba-
hasa yang menyangkut kosa kata, tata 
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bunyi, dan tata bentukan; (2) peme-
taan keragaman bahasa; (3) penyela-
rasan peta-peta gejala kebahasaan 
dan keragaman bahasa; (4 ) penalaran 
faktor-faktor yang mempengaruhi per-
ubahan dan perkembangan bahasa; {b J 
gambaran latar belakang sosial buda-
ya yang berhubungan dengan dialek 
bahasa Jawa di Kabupaten Pacitan. 
332 . Geografi Dialek Bahas8 !1inangk8b~"tu.: Suatu 
Deskripsi dan PemetaB.n di Da.erah Kabupa-
ten Pasaman/To.msin MecL:trt cl 2..1. 
Hasil penelitian oleh tim dari FKSS-
IKIP Padang ini mengetengahkan des-
kripsi geografis dan dialek bahasa 
Minangtabau beserta dengan pemetaan-
nya di Kabupaten Pasaman. Unsur 
bahasa yang diteliti meliputi ( 1 ) 
unsur fonetis; (2) beberapa unsur 
morfologis; dan (3) unsur leksikal. 
33.3. Kedudukan dan Fungsi Bahasa !1anclar/ Abdul 
Huthalib cl fil. 
Bahasa Mandar terdiri atas empat 
dialek, yaitu dialek Balanipa, 
Bangge atau Majene, Pamboang, dan 
Bendana. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan kedudukan dan fungsi 
bahasa Mandar dalam berbagai ruang 
lingkup, antara lain 1) pemakaian 
bahasa Mandar dalam lingkungan ke-
luarga dan masyarakat; 2) pemakaian 
bahasa Mandar di lingkungan pen-
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didikan dan pemerintahan; 3) pe-
makaian bahasa Mandar sebagai pen-
dukung kebudayaan; dan 4 ) sikap dan 
usaha masyarakat · Mandar , terutama 
para pelajar /mahasiswa , terhadap 
bahasa Mandar sebagai bahasa ibu. 
334. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Helayu Riau/ 
Saido.t D.:i.hl.:i.n ct fil . 
Penelitian ini . dimaksudkan untuk mem -
peroleh gambaran mengenai kedudukan 
dan fungsi bahasa Melayu Ria u di 
ka langan pemerin tahan--dal am hubung -
annya dengan pengembangan kebudayaan 
daerah-- , di lingkungan keagamaan , 
di lingkungan ~ rumah tangga, dan 
pe ranan bahasa Melayu Riau d i 
sekolah-sekolah. Dalam penelitian 
ini digunakan metode deskripti f de-
ngan pendekata n sosiolinguistik . 
33~). Kemampua.11 Be.rb~<thasa I11do11esi~<t Siswa Kelas 
III SPa Nege.ri di Bali/Sunaryono Basuki 
ti .al_ . 
Fenelitian ini dilakukan o leh Tim 
Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Udayana de-
ngan - tujuan meneliti kemampuan ber-
bahasa Indonesia siswa kelas III SPG 
Negeri di Bali. Beberapa hal yang 
dikaji meliputi pemahaman bahasa 
bacaan, isi bacaan, tataan bacaan, 
rata-rata kemampuan ketiga unsur 
bacaan tersebut, dan perbandingan 
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k err1.'5!.mpuan 
lengkapi 
diagram. 
ketiganya. Buku in 
dengan beberapa tabe 
di-
d.an 
336. R-r..)S4-~ k"'itt.~ Bc.6il1asa /1el'-~.VlJ. Ria£1 ./ AlJu Ba.kar 
Sulaiman cl ill. 
Penyusunan buku ini dimaksudkan seba-
gai upaya pelestarian bahasa daerah 
Melayu Riau, antara lain dengan cara 
pendeskripsian k os a katanya secara 
terperinc i menu rut teori 
leksikografi. 
3 3 7 tf(_)~·f<)]<)gi Ka tc.~ Ke~· .. ft.~ B(.-,J1as(.~ H(.)li c) .. /H. 
t\mbo Gani cl u . 
Dalam penelitian ini diterapkan teori 
linguistik struktural dengan memeri-
kan ciri-ciri khas bahasa daerah 
Wolio, baik ciri mo rfologis mau pu n 
ciri sintaksis . Fenelitian ini juga 
ruendeskr1ps1kan si stern pambentukan 
kata kerja atau perubahan bentuk 
kata kerja bahasa Wolio dalam hu-
bungannya dengan proses afiksasi . 
333 . .Morfosi11taks.:ls B,'ilutsa FanJ,'i.r Ktuda/ 
Djantera Kawi cl ,:ti. 
Dari penelitian mengenai bahasa dae-
rah Banjar Kuala ini dapat diperoleh 
beberapa masukan aspek kebahasaan, 
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meliputi aspek morfem, proses morfo-
logis, jenis kata, jenis frase, 
jenis klausa , jenis kalimat , dan 
pola kalimat bahasa Banjar Kuala . 
339. !1orfosin t CJ.ksis Bahas a Jawa/:3uwad j i et al. 
Morfos intaksis adalah cabang l inguis -
tik yang menyel i diki morfolog i dan 
sintaksis s ebagai s atu o rganisasi . 
Penelitian ini bertujua n memerikan 
bebe r a pa masalah morfosintaksis yang 
terl i hat dal am bahasa Jawa , meliputi 
afiksasi , reduplikasi, komposisi , 
dan f ungsi sin taksis komposisi. 
34 0 . l1orfosintakt.:i t:.: Bahasa . Katingan/Durdje 
Du rasid cl 2.1 . 
Pene l i tian mengenai b ahasa Katingan 
dimaksudkan un t uk mendapa tkan gam-
baran yang sahih dan lebih l engkap 
tenta ng sistem morfologi dan sintak-
sis, mencaku p masalah pemerian sis-
te m pe mbentuk morfem dan kata, per -
ubahan fungs i dan makna akibat per -
ubahan bentuk, serta sistem penyu-
sunan kata me n j adi kesatuan linguis-
t ik yang lebih besar, yaitu fras e, 
klausa, dan kalimat. 
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341. Horfologi dan Sintaksis Bahasa 
Kayu Agung/Zainal Abidin Gr.mi cl fil. 
Basil penelitian ini dimaksudkan un-
tuk membuat pemerian struktural yang 
memadai mengenai morfologi dan sin-
taks1 s bahasa Kay u Agung yang ada di 
daerah Kayu Agung dan sekitarnya , 
yaitu Kabupaten Ogan dan Komering 
Ilir. Aspek yang diteliti meliputi 
proses morfofonologis , wujud morfem, 
jenis morfem , klasifikasi kata , 
frase, konstruksi sintaksis, klausa , 
clo_n kc:.limcs_t. 
342. Horfologi dan Sintaksis 
Lamp~mg/DioXto_ Amisani cl 21_. 
Penelitian ini clilaksanakan 
Peneliti FKIP Universitas 
Bahasa 
o l eh Tim 
L.:;_mpung . 
Dalam penelitian dideskripsikan mor-
fologi clan sintaksis bahasa daerah 
Lampung, meliputi morfem, prose s 
morfologis, morfofonemik, fungsi dan 
arti morfem dalam proses morfologis, 
serta frase, klausa, dan kalimat. 
343. Horfologi dan Sintaksis Bahasa Helayu 
Pontianak/Musta_fa Kamal cl- fil, 
Dalam penelitian ini dibahas masalah 
sistem morfologis clan sistem sintak-
sis bahasa Melayu Pontianak, meli-
puti, aspek morfem, pembentukan 
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kata, pola kalimat, keranaia ~ali­
mat, unsur segmental dan supraseg-
mental, frase dan klausa, serta 
jenis kalimat dalam bahasa Melayu 
Pont ia.rt.:i.k. 
344. /1orfosintasis Bahasa /1una/.J. S. :'3 ande 
cl fil. 
Buku ini membi c arakan masalah sistem 
pemben tukan dan 
jBdi unit-unit 
da ripada kata , 
p~nyu ..:. unan 1-. ata men-
yang leb ih besar 
fon o logi, morfo l ogi, 
dan sintaksis bahasa daerah Mun a. 
34fj . lf<).t·f.:.}]c>gi cia11 Si11t<.'=llrsis B ... ~llt..'=t .St.~ Sun1l.,ar.vc..'i ~/ 
S um ar:.:: o n o ':? t .al . 
:3i?ca r .;;. um u::~ p-:-n8l i ti. an ini d imaksud-
'.-: ::-.r: un tu}.-; ~i::-ng u ngkapk an das-3.r-d-:. :=::ct~ ­
k ebahasa an bahas a s u~ta~a da l~ ~ 
1-.311gl{a nl~ m :).~n ti_i ~:~ e n. _g .3 .5 .3 r .:~r. t~ al:: .3 :=:a 
S8 J.::. i 1~ it u , t=L7.ri~li ti .?.;·L in i j:.1ga 
1)e r tllj ua n :1;~ DJ 1J i c·a 1"a}~ai 1 s istenl ffii.)!' f o -
logi dan sintak eis bahasa Sumbawa, 
me liputi ; f o n e m, ejaan, morfe m, je-
ni s mo rfem, rn o r fo l ogi, proses mo rfo-
logi, dan sintaksis, yang antara 
lain mernbicarakan konstruksi kal i-
mat, frase, struktur frase dan 
kalimatnya. 
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346. Horfologi dan Sintaksis Bahasa Helayu 
Beli tung/Syahrul. Naps in cl 21.. 
Masalah morfologi dan sintaksis baha-
sa Melayu Belitung yang digarap 
dalam penelitiah ini memberikan sua-
tu deskripsi struktural yang leb ih 
lengka_p da.n sa.hih. D.:tla.rn an0.li::.: i::.: 
dibahas semua aspek kebahasaan yang 
mencak~p - fenomena rnorfologis dan 
sintaksis bahasa Melayu Belitung . 
3 4 7 Pemakaian Bahasa Indonesia di Lingkungan 
Hasyarakat Tionghot:t Jawa Timur: Sebt~ah 
Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia Tulis 
Siswa Kelas VI SD WNI Keturunan Cina Tiga 
Kota di Jawa Timur/M . Sudja'i At al. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan 
informasi dan data penyimpangan mor-
fologis, sintaksis, dan sosio lingu-
istik dalam pemakaian bahasa Indone-
sia di kalangan roasyarakat Tionghoa 
di Jawa Timur. Aspek penelitian data 
struktural, meliputi 1) penyimpangan 
dalam tataran morfologis, dan 2) 
kesalahan dalam tataran sintaksis; 
sedangkan dari data sosiolinguistik , 
meliputi. 1) dengan siapa bahasa 
Indonesia digunakan, 2) untuk mem-
bahas topik apa saja bahasa Indone-
sia digunakan, 3) di mana saja 
bahasa Indonesia digunakan. 
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348. Penelitian Bahasa dan Sastra dalam Naskah 
Cerita "Sri Tanjung" di Banyuwangi/Ny. 
Anis Aminoedin tl al. 
Buku ini merupakan bukti penelitian 
filologis atas naskah "Sri Tanji.mg" di 
Banyuwangi. Aspek yang diteliti meli -
puti aspek kebahasaan dan kesastraan 
yang terkandung dalam naskah itu . 
349. Peranan Umpasa dalam Masyarakat Batak 
Toba/Apul Simbolon cl fil. 
Penelitian ini mencoba membahas mas a-
lah puisi daerah Batak secara 
terinci. · Peneliti secara lebih lan-
jut membicarakan pengertian ekspli -
s i t tentang umpasa , kekhas an umpa s a 
s e bagai strukt ur terutama peranann y a 
sebagai pembentuk alam berp i kir , 
media dalam peristiwa adat-istiad at , 
dan sebagai pembentuk sikap . 
350 . Pengajaran Bahasa Aceh di SMTP Propinsi 
D._CJ.er!Ith Istimewa Aceh/S8.lma.h Yusuf . 
Hasil penelitian mengenai pengajaran 
bahasa Aceh di SMTP ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran mengen ai 
keberhasilan pengajaran bahasa dae -
rah Aceh di SMTP Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh . Aspek penelitian me-
liputi , ( 1) kurikulum dan bahan 
pelajaran yang digunakan untuk 
pengajaran; (2) keadaan dan latar 
belakang pengetahuan guru sebagai 
pengajar bahasa daerah Aceh sesuai 
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dengan ·mata pe~ajaran asuhannya; (3) 
metode dan "telmik mengajar yang 
digunakan; { 4) sarar1a penunjang 
pengajaran dan usaha peningkatan 
mutu pengaja.ran bahasa Aceh di sek.o-
lah, dan {5) hambatan dalam pelaksa-
naan pengajaran. 
351 . Pemerolehan Struktur Bahasa Anak-Anak 
Prasekolah (Ekaba.hasa Bugis)/ 
Sebuah hasil penelitian yang mengkaji 
keroampuan peroerolehan struktur baha-
sa . bagi · -anak-anak_ usia prasekolah 
yang berbahasa ibu bahasa Bugit~. 
352 . Pemetaan Bahasa Hadura di Pulau /rfadura/ 
Soegianto cl ~. 
Hasil penelitian mengenai pemetaan 
bahasa Madura ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh para ahli bahasa 
dan masyarakat l~as, meliputi masa-
lah keadaan umum dan keadaan kebaha-
saan di Madura, peta unsur dialek 
bahasa Madura di pulau Madura, dan 
deskripsi 'batas wilayah pemakaian 
dialek bahasa Madura di · pulau 
Madura. 
353. Penelltlan KemaJDpuan Apreslasl 1Jur1d 
Kelas III SIJTP dl Ja~a Tlmur/Solchan 
Tanuwijaya ~ lll.. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk me-
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ngetahui kemampuan apresiasi: sastra 
bagi murid kelas III SMTP di Jawa 
Timur; terutama apresiasi terhadap 
karya sastra jenis prosa. 
354. Pengajaran Baha~a JaNa di 5NTP Daerah 
Istimewa Yogyakarta!Mukidi Adisumar-to 
et~-
Penel i tian ini dilaksanakan oleh Tim 
Peneliti FPBS IKIP Yogyakarta dengan 
maksud ingin men~identifikasi butir-
butir masalah yang ber-kaitan dengan 
pengajaran bahasa Jawa di SMTP Dae-
rah Istimewa Yogyakarta, diantara -
nya; 1) m~ncari kaitan antara GBPP 
bidang stud i bahasa Indonesia ber -
dasarkan kurikulum tahun 1975 dengan 
GBPP bahasa Jawa terbitan Kantor 
Wilayah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 1981, 2) deskripsi 
kualifikasi guru-guru bahasa Jawa di 
SMTP serta skala sikap mereka ter- -
hadap bahasa Jawa dan mata pelajaran 
bahasa Jawa, 3) deskripsi skala 
sikap para s i swa terhadap pelajaran 
bahasa Jawa, 4) dan sebagainya. 
355. Pengarang Wanit.a dalam Sastra Jawa 
/'1odern!Sr i l..Jidati Pradopo et ~· 
Penelitian ini ber-tujuan untuk men-
dapatkan infor-masi yang objektif dan 
ter-inci tentang kar-ya-kar-ya penga-
rang ~ wanita dalam sastr-a Jawa 
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modern, meliputi unsur-unsur intrin-
sik, sep~rti tema dan masalah, tokoh 
dan penokohen, latar, dan gaya penu-
1 isan karya-karya mereka. Di samping 
itu juga disertakan pula tinjauan 
sosiologis kepengarangan mereka 
dalam kesusastraan Jawa modern, 
dengan mak,sud agar berfungsi sebagai 
sumber pembanding bagi penelitian 
sosiologi pada karya sastra 
Indonesia sezaman. 
356. Perkembangan Bahasa Sunda Sesudah Perang 
Dunia II!Dudu Prawiraatmaja et iil· 
Perkembangan budaya masyarakat Sunda 
setelah Perang Dunia II mengalami 
perubahan yang berpengaruh terhadap 
pola struktur bahasa Bunda. Hasil 
penelitian ini dimaksudkan untu k 
memperoleh gambaran mengenai perkem-
bangan bahasa Sunda setelah Perang 
Dunia I I, mel iputi deskripsi la tar 
belakang sosfal budaya bahasa Sunda 
sesudah Perang· Dunia . I I, serta per-
kembangan bentuk dan makna dalam 
kata bahasa Sunda. 
357. Pemakaian Bahasa Jawa di Pesisir Tara 
Jawa Timur- Bagi an Sempi t/Soedj i to et i!._J_. 
Hasil penelitian ini berupa deskripsi 
pemakaian bahasa Jawa di pesisir 
utara Jawa Timur bagian Sempit, 
meliputi interferensi (gramatikal 
dan leksikal); dan alih kode. 
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358. Ragam dan Dial~k Bahasa Lampung!Zainal 
Arifin Aliana et S!l_. 
Penelitian yang t:Ulakukan oleh Tim 
Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Lampung ini 
mengungkapkan masalah ragam dan dia-
lek bahasa Lampung, meliputi aspek 
nama bahasa dan dialeknya, nama suku 
bangsa penutur, wilayah pemakaian, 
jumlah penutur, ragam bahasa, dan 
ragam dialek. Buku ini dilengkapi 
dengan daftar· kosa kata dasar bebe-
rapa bahasa daerah Lampung beserta 
daftar tabel peta. 
359. Ragam Panggung dalam Bahasa Jawa/Soepomo 
Poedjosoedarmo et .5!.l._. 
Penelitian ragam panggung dalam baha-
sa Jawa ini dibatasi pada bahasa 
seni panggung wayang kulit, yang 
bertujuan untuk melukiskan hakikat 
bahasa yang terjadi di dalam pertun-
jukan wayang kulit, meliputi segi 
bentuk, struktur, fungsi, dan 
maknanya. 
360. Sastra Lisan Simalungun!Urich H. Damanik 
et al. 
Hasil penelitian ini mengetengahkan 
masalah sastra lisan di daerah 
Simalungun, meliputi masalah pem-
bagian jenis sastra, sifat dan pem-
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bawaan sastra lisan di Simalungun, 
stru k tur cerita l i san, struktur pui-
si, peranan sastra lisan Sima lungu n. 
361 . Sintaksis Bahasa /'1adura (Buku 1 ) I 
Soegianto et~-
Euk u ini membahas masalah s i ntaksis 
ba h as a da erah Madu ra y ang meli p uti; 
maca m f t-ase, k a lima t , j e nis konsti-
t u en, kal i ma t d a sar , p roses sint a k-
sis, dan pe r luasan k a l imat dasar. 
362. Sistem Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa 
Batak Toba!Mathi a s S i torus 
Bahasa Batak Toba adalah salah satu 
bahasa daera h di Indonesia dengan 
penutur l ebih kurang 2.500.000 
orang. Bahasa tersebut me mpunya1 
p e ra n an yang penting d a lam kehidupan 
sehari- hari d an dalam u pacara adat. 
Buku ini dimaksudkan u n tu k memper-
o l eh data mengenai sistem kata benda 
dan kata sifat, serta men deskripsi-
kan ciri-ciri kata benda dan kata 
sif a t, proses pembentukan kata benda 
dan kata sifat dan makna nya. 
363. Sistem /'1orfologi Nomina dan Adjekti v a 
Bahasa Bonai/Rusl-Jan et al. 
Sebagai salah satu upaya peles t a r ian 
bahasa Bonai, b u ku ini berisi des-
kripsi sistem nom i na dan adje k tiva 
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bahasa Bonai yang meliputi proses 
rnorfologis, proses morfofonernis, 
fungsi serta arti pengimbuhan nomina 
dan adjektiva bahasa Bonai. 
364. Sistem Pemajemukan Bahasa /'1inangkabaul 
Zainil et El_ 
Dalam penganal i sisan kata majemu k 
bahasa Minangkabau ter li hat ber-
macam-macam masalah yang berkai t a n 
dengan aspek kebahasaan, seperti; 
ciri, bentuk, fungsi, makna, dan 
proses morfofonemiknya. Hasil pene -
litian ini dimaksudkan untuk memberi 
informasi dan deskripsi yang lengkap 
dan terinci tentang aspek kebahasaan 
dalam kata majemuk bahasa 
Minangkabau. 
365 . Struktur Bahasa Buol /A hmad Garantjang 
et al. 
Isi buku ini merupakan informasi dan 
deskripsi mengenai bahasa daerah 
Buol, meliputi konstruksi dan 
konstituen-konstituennya, 
diri at as bi dang 
morfologi, dan sintaksis. 
yang ter -
f ono log i, 
366. Struktur Bahasa ..7awa di Perbatasan Jawa 
Tengah dan Jawa Timur Bagi an Utara!L. 
Soemarto et 5!1_. 
Hasil penelitian ini dimaksudkan 
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untuk memberikan informasi mengenai 
struktur bahasa Jawa dialek 
meliputi pemerian aspek 
morfologi, dan sintaksis. 
Rembang, 
fonologi, 
367. Struktur Bahasa. /'1elayu Dialek Kuan tan ! 
Ru s v-J an e t a 1 . 
--
Orang-o~ang kuantan yang tinggal di 
daerah kuantan Mudik, Kuantan 
Tengah, kuantan Hilir, dan Cerenti , 
memakai bahasa Melayu Riau diale k 
Kuantan untuk pergaulan sehari-ha ri. 
Buku ini merupakan hasil peneli t ia n 
mengenai struktur bahasa Melayu dia-
le k Kuantan y ang meng kaji aspe k 
sosial budaya , fonologi, morfo l og i , 
dan sintaksis. 
368. Struk tur Bahasa /'1inangkabau d.i Kabupaten 
Kampar/Chatl inas Said et al. 
Bahasa Minangkabau di Kabupaten Kam-
par rnerupakan alat kornunikasi y a ng 
penggunaannya lebih bersifat infor-
mal. Tetapi dalam upacara-up acara 
ad at, biasanya digunakan bahasa 
Minangkabau yang bersifat f ormal. 
Buku ini mengetengahkan data lingu-
istik mengenai struktur bahasa 
Minangkabau di Kabupaten Kampar me -
1 iputi sistem fonologi , morfologi , 
dan sintaksis. 
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369. Struktur Bahasa Muko-Muko/Umar Manan 
et al. 
Bahasa daerah ini digunakan oleh suku 
Muko-Muko yang mendiami daerah Keca-
matan Muko-Muko Utara, Kabupaten 
Bengkulu Utara. Penelitian yang di-
lakukan atas bahasa ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran deskripsi 
fonologi, morfologi, dan sintaksis 
bahasa daerah Muko-Muko secara 
lengkap dan jelas. 
370. Struktur Bahasa Pekal / Syahwin Nikelas 
et al. 
Hasil penelitian mengenai struktur 
bahasa Pekal ini menyajikan deskrip-
si struktur bahasa daerah Pekal, 
meliputi aspe ~ fonologi, rnor fologi, 
sinta ksis, dan dilengkapi pula 
dengan latar belakang sosial budaya 
bahasa daerah itu. 
371. Struktur Bahasa Sangen/ Lambertu s Elbar 
et al . 
Bahasa Sangen merupakan salah satu 
bahasa yang dipakai penutur bahasa 
Dayak Ngaju yang bertempat tinggal 
di sepanjang sungai-sungai Kapuas, 
Bari to, kahayan, Kat ingan, dan 
Saruyan. Penelitian ini membahas 
struktur bahasa Sangen, yang meli-
puti fonologi, morfologi, dan 
sintaksis. 
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372 _ Struk tur Bahasa Sikka!I Ketut Dar-ma 
Laksana et al. 
Sebagai upaya membina dan melestari -
kan bahasa daerah Sikka, dila kukan 
suatu penelitian untuk memperole h 
data dan informasi tentang st ruk t ur 
bahasa Sikka, mel i puti sistem fonem, 
morf em, da n sinta ksis. Buku i ni 
mer upakan hasi l peneli tian bahasa 
Sikka, yang dilengkapi dengan lam-
p1ran peruba ha n bentuk verba, naskah 
be rbahasa Sikka dan t e rj ernahannya , 
ser t a daftar diagram vokoid dan 
k onto id. 
3 73 .• St ruk tur Bahasa Sokop/ Sitt i Syam::;ia t-
et al .. 
Bahas a So k o p d igunak a n ol eh mas y ara-
kat ·suku Sok op di Pula u Rangsang, 
Ka bupaten Beng kalis, Propinsi Ria u . 
Penelitian ini dimaksudkan untu k 
mengumpulkan data dan informasi 
rnengena 1 lata~ belakang sosi~l buda-
ya orang S ok op, - ser ta mene 1 aa h 
struktur bahasa itu, meliputi aspek 
fonologi, morfologi, dan 
sintaksisnya. 
374 _ Struktur Bahasa Tanimbar/ C. Piete r- et al. 
Sebagai salah satu hasil 
buku ini mendeskripsikan 
pe n el itian, 
fonologi , 
rnorfologi, dan sintaksis bahasa 
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Yamdena Selatan, atau yaneg lebih 
dikenal dengan nama Tanimbar. Dalam 
pendeskr ipsian - struktur bahasa 
Tanimbar ini mencakup peta bahasa, 
fonem, pembentukan kata, struktur 
frase, klausa, dan kalimatnya. 
375. Struktur Bahasa Tobelo!E.J.F. Rugrbregt 
et a 1. 
Permasalahan da lam pen el iti an in i 
terbatas pad a ~eadaan kebahasaan 
bahasa Tobelo, dengan ·menitikberat-
k an pada aspe k fonologi , morfologi, 
dan sintak~i s. Di samping itu juga 
dibicarakan masalah latar be!akang 
sosial buda y a, letak geografi, 
penulisan dasar bahasa Tobelo. 
376. Struktur Drama Bali Nodern/Paulus Yos Ad i 
377. 
Riyadi et £.1_. 
Buku ini mer upakan hasil penelitian 
y ang mengemu kak an perkembangan karya 
sastra modern di Bali. Dalam anali -
sis struktur drama Bali modern 
dibahas masa lah latar belakang 
sosial budaya sastra Bali modern , 
tema, penokohan, alur, gaya, dan 
sinopsis beberapa drama Bali modern. 
Struktur Sastra 
Achyar et al. 
Penelitian 
Lisan Lampung/Wardinah 
yang dilakukan oleh Tim 
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Peneliti FakuM:as Keguruan dan Ilmu 
Pendid~kan Un~versitas Lampung ini 
mengkaji sastra lisan Lampung yang 
berbentuk . prosa. Penelitian ini ber-
hasil mendeskripsikan 1) la tar 
be 1 akang sosia l .bud a ya; 2) kedudukan 
dan fungsi cerita; 3) struktur 
cerita; dan 4) transkripsi rekaman 
dan terjemahannya. 
378. Struktur Sastra Lisan 
et al. 
--
Tolaki!J.S. Sande 
Penelitian ini hanya khusus mengkaji 
-sastra lisan yang berbentuk cerita 
dilihat dari segi unsur-unsur yang 
membangun cerita itu, seperti pela ku 
dan perasaannya , amanat cerita, 
hubungan cerita dengan lingkungannya. 
Buku ini disertai beberapa cerita, 
terjemahan, dan keterangannya. 
379. Struktur Sastra .Lisan Toraja 
(Transkripsi dan TerJemahan)IMuham mad 
Sikki et al. 
Buku ini membicarakan struktur pada 
sejumlah karya sastra lisan di 
Toraja, kedudukan dan fungsi cerita, 
jenis cerita, dan amanat cerita. Di 
samping itu, buku ini dilengkapi pula 
dengan transkripsi dan terjemahan 
beberapa ka~ya . sastra. 
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380. Temd Ceritd Pendek Indonesi• Tahun 1950--
1960/Anita K. Rustapa et ~· 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
sastra mengenai perkembangan cerita 
pendek di Indonesia pada tahun 1950--
1960. Titik berat penelitian diarah-
kan pada tema , dan analisisnya. 
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XII Tahun 1987 
Kesastraan dalam 381. Aspek 
Ludruk 
et al. 
di Jawa Timur/Mukhsin 
Seni 
Ahmadi 
Sebuah hasil penelitian yang membahas 
masalah ada atau tidaknya aspek sas-
tra, dan kekhususannya dalam genre 
lirik, epik~ dan drama pada seni 
ludruk di Jawa Timur. 
382. EnsJ.- k 1 opedi Susas tra Sunda/Yus Rusyana 
et §_)_. 
Buku ini disusun oleh Tim Peneliti 
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, 
IKIP Bandung, dalam bentu k ensiklo-
pedi yang dibatasi pada pokok-poko k 
mengenai sastra Sunda, meliputi: 
genre, istilah, klasifikasi, sejarah, 
hasil karya, dan hasil studi. Dalam 
tahapan ini, penyusunan ensiklopedi 
ini berisi pokok-pokok "carita pon-
do k"; "sajak kawih"; "car-ita wayang" ; 
kritik sastra; dan media sastra. 
383. Fonologi Bahasa Bahaam!Don A.L. Flassy 
et itl_. 
Bahasa Bahaam adalah salah satu baha-
sa daerah di Irian Jaya yang belum 
banyak dikenal. Buku ini merupakan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Tim Peneliti Universitas Cendrawasih 
Irian Jaya, meliputi inventarisasi 
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fonem, interpretasi, pendeskripsian, 
kontras antara fonem untuk menentukan 
karakteristik setiap fonem, dan 
usulan ortografi atau sistem penu-
lisan ejaan bahasa Bahaam, serta 
observasi gramatika dan daftar kosa 
kata. 
384. Frase Nomina dalam Bahasa Jawa/Gina 
et~· 
Pembahasan mengenai frase merupakan 
langkah permulaan dalam membahas sin-
taksis yang lebih luas. Dalam buku 
ini diungkapkan ciri-ciri struktur 
frase bahasa Jawa, antara lain frase 
nominal yang meliputi (1) identitas; 
(2) klasifikasi; (3) hubungan makna 
antarunsur; dan (4) hierarki keeratan 
unsur-unsur frase nominal bahasa 
Jawa. 
385. Frase verba dalam Bahasa Jawa/Surono 
et al. 
Peneltian ini · dimaksudkan untuk men-
deskripsikan frase verba bahasa Jawa, 
meliputi ciri-ciri dan strukturnya 
untuk mengetahui kekhasan irase verba 
dibandingkan dengan frase lain. 
386. Geografi Dialek Bahasa L7awa Kabupaten 
Pekalongan/Raminah Baribin et ~· 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
yang mendeskripsikan variasi unsur-
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unsur bahasa Jawa di Kabupaten Peka-
longan, . pemetaan unsur-unsur bahasa 
yang mencakup unsur fonetik, 
morfemik, leksikal, dan menafsirkan 
peta bahasa pada tingkat permulaan. 
387_ Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten 
Rembang!Soedjaewo et EU_. 
Suatu hasil penelitian oleh Tim Pene-
liti Fakultas Sastra Universitas 
Diponegoro Semarang, dalam suatu 
saJian deskripsi lengkap mengenai 
dialek bahasa Jawa yang dipergunakan 
di Kabupaten Rembang beserta ciri-
cirinya, gambaran umum Kabupaten 
Rembang, dan analisis peta unsur 
dialek bahasa Jawa yang dipergunakan 
. di Kabupaten Rembang. terutama unsur-
unsur leksikalnya. 
388. Humor dalam Sastra Jaw.a Modern/Sri l•Jidati 
Pradopo et EU_. 
Buku ini merupakan hasil kerja sama 
Tim Peneliti . Balai Penelitian Bahasa 
Yogyakarta dengan Fakultas 
Universitas Gadjah aMada. 
penelitian ini, antara lain 
mendapatkan gambaran yang 
mengenai beberapa segi humor 
sastra Jawa modern sebelum 
Dunia II yang lebih objektif, 
dan jelas mekanismenya. 
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Sastra, 
Tujuan 
untu k 
j el as 
dalam 
Pe rang 
tet-uj i, 
389. K•mus Biologi: ~n•tomi--Morfologi--
T•ksonomi--Bot•ni!Mien Achmad Rifai dan 
E.A Wijaya. 
Kamus ini merupakan sebagian dari 
seri kamus botani yang dimaksudkan 
untuk melengkapi s~tu perangkat per-
isti lahan biologi dalam bahasa Indo-
nesia secara lengkap. Ada sekitar 
1.000 istilah yang termuat dalam buku 
ini dilengkapi dengan penjelasan se-
cara singkat, dan padanannya dalam 
bahas inggris. 
390. J<:amus Biologi: Bioteknologi! Soemartono 
Adisoemarto et ai. 
Sebagai salah satu cabang terbaru 
biologi, akhir-a k hir ini bioteknologi 
ban yak disoroti orang karena 
terobosan-terobosan yang dicapain ya 
dapat mernberikan hasil yang sangat 
spektakuler. Kamus bioteknologi ini 
selain dirnaksudkan untuk mernbakukan 
peristilahan y ang diperlu kan , juga 
diharapkan dapat membantu kelancaran 
berkomuni kasi dala m rangka mengem-
bangkan bidang bioteknologi di Indo-
nesia. Sebanyak lebih kurang 2.000 
lema terekam dalam kamus ini, dengan 
disertai definisi secara singkat dan 
jelas, serta padanan dalam bahasa 
Inggris. 
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391. Kamus Etimologi Bahasa 
Sukesi Adiwimarta et al. 
--
Indonesia!Sr-i 
Bahasa Indonesia semakin lama semakin 
menunjukkan perkembangan ke arah pem-
bakuan yang mantap. Dalam upaya me-
nunjang pembakuan dan pengembangan 
bahasa Indonesia, perlu dilakukan 
penelitian akan eksistensi bahasa 
Indonesia dalam segala aspeknya, baik 
dalam bidang morfologi, fonologi, 
fonemik, semantik, sintaksis, maupun 
etimologi. Buku ini merupakan kamus 
etimologi bahasa Indonesia yang ber-
sumber pada bahasa-bahasa daerah, 
tetapi hanya terbatas mengenai glosa-
rium komparatif bahasa Indonesia yang 
berasal dari bahasa daerah Jakarta, 
Jawa, Jawa Kuna, Sunda, Minang k abau, 
Palembang, dan bahasa daerah lain 
yang mungkin dapat dijangkau. Di 
dalamnya berisi lebih kurang 1.900 
entri dengan penjelasan artin y a. 
Kamus ini lengkap . dengan petunju k 
pemakaian. 
3<7'2. Kamus Fisika: Bahang dan TermodinamJ.-ka ! 
Liek Wilardjo, Herman C. Yohannes, dan 
Sumartono Prawirosusanto. 
Peristilahan dalam bahasa Indonesia 
di berbagai bidang ilmu dan teknologi 
perlu terus diperkernbangkan dan di-
bakukan. Kamus bahang dan Termodina-
mika ini adalah salah satu bagian 
dari ilmu iisika yang diperuntukkan 
bagi pendidikan peringkat Strata 1 
(51). Buku ini merekam sebanyak lebih 
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kurang 1.400 istilah bahang dan ter-
modinamika yangdiberi penjelasan se-
cara ringkas dan padanan bahasa 
Inggris. 
393. Kamus Fisika: !1ekanika!Liek Wilardjo, 
Herman C. Yohannes, dan Bernard E.F. dan 
Silva. 
Kamus Fisika Mekanika ini adalah 
salah satu jil~d dalam Seri Kamus 
Ilmu Dasar yang mencakupi bidang 
Matematika; Fisika, Kimia, dan Bio-
logi. Tata istilah setiap bidang ilmu 
diterbitkaQ menurut subbidangnya. 
Dalam kamus ini terekam sekitar 1.000 
istilah, diambil dari istilah-istilah 
yang sangat perlu bagi ilmu fi sika 
mekanika yang mendasari cabang f isika 
yang lain. Untu k masing-masing lema 
dilengkapi dengan padanan bahasa 
Inggris dan keterangan secara 
singkat. 
394. Kamus Hidrologi!M.M. Pur-bo Hadi~'1idjojo 
et~· 
Kamus Hidrologi ini memuat sebanyak 
1.300 istilah hidrologi yang diberi 
definisi secara singkat dan padanan 
bahasa Inggris. Tidak semua istilah 
yang digunakan dalam kamus ini baru. 
Sebagian sudah ada sejak berpuluh 
tahun yang lalu, kemudian disesuaikan 
dengan EYD dan kamus Umum Bahasa 
Indonesia serta Kamus Dewan untuk 
bahasa Malaysia. 
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395. Kamus Kimia: Biokimia!A. Hardjana 
Pudjaatmaka dan Su~ilowati. 
Karnus ini merupakan salah satu jilid 
dari Seri Kamus Ilmu Dasar yang men-
cakupi bidang Maternatika, Fisika, 
Kimia, dan Biologi. Sebanyak lebih 
kurang 2.500 lema istilah biokimia 
terekam 'da lam buku in i dengan di ber i 
penjelasan secara sinokat dan jelas, 
serta padanan dalam bahsa Inggris. 
396 _ Ka ta Tugas Bahasa ~1 as/V.Jamad Abdu 11 ah 
et al. 
Kehadiran kata tugas di samping 
kata-kata inti dalam suatu kalirnat 
yang lengkap tida~ mungkin da p at 
dielakkan, kec:uali bila diingi n ~ . ar, 
te t-SLlSLtnn ':-' 2. kc.1 i rn?.t-h.al iinat 
kaku. Penelitian ini dimaksudkan un-
tuk mendape.tkan deskr-ipsi kate. tu:;;as 
bahasa Alas dala:n be:1tuk -f 1; r:-.1=.~ . .._ • . ' =.·: -· _,. .• 
dist r- i b'..l s i ' 
Clt-1n :./2. .. 
397. Kata Tugas Baha5a Bugis/Svahr-uddin f<aseng 
et al. 
Hasil penelitian ini dimaksudkan 
untuk menambah infor-masi mengenai 
struktur bahasa Bugis yang rnenyangkut 
bidang sintaksis pada umumnya, dan 
aspek kata tugas pada khususnya. 
Dalam analisis dibahas masalah ciri 
gramatikal, distribusi, fungsi, dan 
makna kata tugas. 
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398. Kata Tuga Bahasa ffandar!Muhammad Sikki 
et il· 
Penelitian ini membahas beberapa 
masalah kata tugas bahasa Mandar, 
meliputi (1 ) ciri-ciri yang dapat 
dipakai sebagai ciri pengenal kate-
gori linguistik tentang kata tugas, 
(2) perpaduan kata tugas dengan unit 
lain dalarn frasa, klausa, kalirnat, 
at.aupun dalam tata bahasa, (3) fu ngs i 
gramatikal kata tugas, dan ( 4) makna 
kata tugas dala~ berbagai dist ri bus i 
pemakaiannya. 
399. Kemampuan Berbahasa Indones ia Nurid 
Sekolah Dasar Kabupaten Kupang!Llr ian Bai t 
et al. 
Penelitian 
data d a n 
ini ber tujuan 
i nfm-masi y ang 
memperol e h 
menyeluruh 
mengenai kemampuan berbahasa Indone-
sia murid se kolah d asa r di k abupaten 
Kup ang, meliputi (1) k em ampuan men-
dengarkan, ( 2) kemampuan berbicara, 
( 3) kemampuan membaca, (4) k emampua n 
menulis, (5) usaha-usaha meningkatka n 
pengajaran bahasa Indonesia di 
sekolah dasar. Disertai pula beberapa 
lampiran dan tabel. 
400. Nina t Nembaca Sas tra Nur J . d SPG Kel as I I I 
J<:otamadya Padang!M. Atar Semi et al. 
Hasil penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui kemampuan mengapre-
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siasi sastra di kalangan murid SPG 
kelas III di Kotamadya Padang, ter-
utarna dalam hal rnembaca sastra. 
401 .. t1orfologi dan Sintaksis Bahasa. Komodol 
Troeboes et i!..l_. 
Bahasa Komodo adalah salah satu baha-
sa daerah di Nusa Tenggara Timur yang 
sampai sekarang masih dipakai dan 
dipelihara, sebagai bahasa perantara 
dan sebagai kebanggaan daerah oleh 
penuturnya, meskipun hanya berjumlah 
kecil. Penelitian atas bahasa ini 
dilakukan dengan tujuan mengumpul k an 
dan mengolah data yang relatif 
lengkap tentang morfologi dan sintak-
sis bahasa Komodo untuk . memperoleh 
deskripsi linguistik yang sahih ten-
tang sistem morfologi dan sintal, s i s 
bahasa itu. 
4 02 . Nor fol ogi dan Sin taksi s Bahasa Nel ayu 
Palembang! Sainal Arifin Aliana et aJ. 
Buku ini disusun oleh Tim Peneliti 
Fakultas Keguruan dan !lmu Pendidikan 
Universitas ,Sriwijaya. Aspek y ang 
diteliti mencakupi bidang morfologi 
dan sintaksis bahasa Me l ~yu Palem-
bang, dalam hal (a) mo r fem, (b ) 
proses morfemik, (c) proses morfo-
fonemik, ( d) fungsi dan arti imbuhan, 
( e) j en is ka ta, ( f) f rasa, ( g) 
klausa, dan (h) kalimat, dilengkapi 
dengan rekaman data morfologi dan 
sintaksis bahasa Melayu Palembang. 
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403. Panji: Citra Pahlawan Nusantara!Sitti 
Baroroh Baried et :3!1· 
Cerita Panji sebagai salah satu hasil 
karya susastra telah membangkitkan 
minat studi para ahli berbagai bi-
dang, antara lain bidang filologi. 
Bu k u i ni adalah salah satu hasil 
pengkajian cerita Panji, tetapi hanya 
terbatas pada cerita Panj i dari te ks 
Jawa, Melayu , dan Bali. Unsur cerita 
yang dika ji da ri masing-masing te ks 
hanya dal?m hal unsur 
kepahla\...ianann y a. 
404. Pedoman Penyuntingan k.'amus Bahasa Indone-
sia/Adi Sunar yo da n Her manu Maulana. 
Bu ku i ni dimaksudkan sebagai pedoman 
pen yusunan dan penyuntingan kamus 
bahasa Indonesia, den gan deskripsi: 
(1) bentu k kata, (2) l a mbang orto-
gra fi, (3) pemenggala n kata, (4) 
s usunan k amus, ( :=,) uruta n susunan 
e ntr i, (6) de finisi, (7)" label sumber 
pungu t an kata , ( 8) label kelas kata, 
(9) label pemb idangan kata, ( 1 0) 
label lain-lai n , (11) urutan label 
dalam penerapan , (12) singkatan kata, 
dan sebagainy a. 
405. Pemetaan Bahasa-Bahasa di Sul awesJ.· 
Tenggara/Syahruddin f( aseng et £.)__. 
Sebagai usaha pemeliharaan bahasa-
bahasa daerah dan pendokumentasian 
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bahasa yang akan punah, khususnya 
bahasa-bahasa daerah di Sulawesi 
Tenggara, maka diadakan pemetaan 
bahasa-bahasa itu, dengan maksud (1) 
memperoleh data tentang jumlah bahasa 
yang ada di daer-ah . i tu, termasuk 
infor-masi ' tentang wilayah dan nama 
yang diberikan oleh penuturnya masing-
masing; · ( 2) memper-oleh gambaran ten-
tang hubungan tiap-tiap bahasa; dan 
(3) memper-oleh contoh-contoh yang 
berbentuk ·daftar kata setiap bahasa 
yang diteliti. 
406. Pemetaan Bahasa-Bahasa di Nusa Tenggara 
Bara t/Suparman Herusan tosa et £1.. 
Hasil penelitian ini dimaksud k a n un-
tuk memerikan jumlah bahasa yang 
terdapat di wilayah Pr-opinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Barat beserta 
wilayah pemakaiannya. Analisis 
bahasa-bahasa daerah tersebut di-
sertai transkripsi fonetis dan 
bahasanya. 
pet a 
407. Pemetaan Bahasa Daerah di Sumatra Barat 
dan Bengkulu/ Yuslina kasim et al. 
Masalah utama yang dikemu k akan dalam 
penelitian ini adalah penemuan 
bahasa-bahasa, subbahasa, dan penen-
tuan batas . daerah pemakaian suatu 
bahasa di Propinsi Sumatra Barat dan 
Propinsi Bengkulu. Juga disajikan 
situasi pemakaian bahasa secara geo-
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gratis, 
ngenai 
bidang 
serta per.bedaan kontras me-
unsur linguistik, terutama 
leksikal. 
408. PengaJaran Bahasa Indonesia di Sekolah 
Dasar Kotamadya Palembangllaina l Abidin 
Gani et !E.J.. 
Penel i tian i n i bertujuan memperoleh 
suatu pemerian yang leng kap tentang 
pe.ngajaran bahasa Indonesia di seko-
lah dasar Kotamadya Palembang, mel i-
pu ti 1) keterampilan berbahasa Indo-
nesia para siswa sekolah dasa r ; 2 ) 
pelaksanaan pengajaran bahasa In done-
sia di sekolah dasar; 3) bahan pela-
jaran bahasa Indonesia di sekola h 
dasar ; dan 4) evaluasi di dalam pe-
laksanaan pengajaran bahasa 
Indonesia. 
409. PengaJaran Bahasa Jawa d.i Sekol ah 
Dasar/Sar j ana Hadiatmaja et £1.. 
Buku ini merupakan hasil pene l itian 
mengenai materi pengajaran bahasa 
Jawa di sekolah dasar. Aspek-aspek 
penelitian meliputi (1) masalah kuri-
kulum dan GBPP Bidang Studi Bahasa 
Jawa; (2) guru; (3) murid; dan (4) 
buku pelajaran bahasa Jawa. Di 
samping itu, sebagai pelengkap, juga 
diteliti masalah metode mengajar dan 
hasil evaluasi belajar. 
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410 .. Sastr.a Lisan Dayak Ng.aJu!M. Rus Andianto 
et Af.. 
Buku ini membicarakan adanya sastra 
lisan di daerah Dayak Ngaju, meli-
puti masalah daerah penyebaran bahasa 
dan sastra, bentuk dan jenis sastra, 
serta struktur dan tema cerita dalam 
sastra lisan Dayak Ngaju. 
411 .. Sastra Lisan Nelayu Langkat/Masindan 
et £.)_. 
Buku ini merupakan hasil penelitian 
Tim Peneliti Fakultas Sastra Univer-
sitas Sumatra Utara yang bekerja sama 
dengan Tim Peneliti !KIP Negeri Medan 
yang meneliti masalah sastra, khusus-
nya sastra lisan di daera h Mela yu 
Langkat, jenis sastra lisan, peranan-
nya di dalam masyarakat, disertai 
beberapa cerita, terjemaha n , dan 
keterangan rnengena i cerita itu. 
412 .. Sastra Lisan Sasak/Sharneh Saidi et a l . 
Sastra lisan di daerah Sasak merupa-
kan salah satu bentuk kebudayaan 
daer~h yang tumbuh dan berkembang d i 
tengah-tengah masyarakat Sasa ~ dan 
diwariskan turun-ternurun secara lisan 
sebagai milik bersama. Penelitia n ini 
bertujuan untuk melestarikan dan 
menginventarisasikan sastra lisan di 
daerah Sasak secara lengkap dan sis-
tema tis, meliputi: puisi rakyat, per-
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tanyaan 
pr-osa , · 
hilang. 
t~adisi6n~l~ dan 
yang sewaktu-waktu 
cer-i ta 
dapat 
413. Sistem Pemajemukan Kata Bahasa Semende/ 
Yuslizal Saleh et al. 
Bahasa ·semende adalah salah satu 
bahasa daerah di Indonesia dengan 
jumlah penutur lebih kurang 40.000 
orang, dan sebagian besar bermukim di 
Kecamatan Semende Barat, Kabupaten 
Muara Enim, Sumatera Selatan. 
Penelitian ini bertujuan mengumpulkan 
dan mengolah data sehingga diperoleh 
deskripsi yang sahih mengenai 
sistem p~majemukan kata bahasa 
Semende, mel iputi ciri, tipe, dan 
makna kata majemuk. Di samping itu 
juga terdapat daf tar kata majemuk dan 
kalimat bahasa Semende. 
414. Struktur Bahasa Baru/Lambertus Elbar 
et E__J_. 
Penelitian mengenai struktur bahasa 
daerah Baru di Kalimantan Tengah ini 
meliputi berbagai aspek kebahasaan, 
di antaranya adalah aspek fonologi, 
morfologi, afiksasi,· fungsi dan makna 
afiksasi dan perulangan, proses mor-
fologis, dan sintaksis. 
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415. Struktur Bahasa Kalabra (Fonologi)I 
Theodorus T. Purba . -et a 1. 
Bahasa Kalabra adalah salah satu 
bahasa daerah yang terdapat di Irian 
Jaya, yang selama ini belum pernah 
diteliti secara khusus. Buku ini 
merupakan hasil penelitian yang di-
maksudkan untuk memperoleh garnbaran 
lengkap mengenai struktur bahasa 
Kalabra ditinjau dari segi fonologi 
dan garis-garis besar tipe frasa, 
klausa dan kalimat, serta latar 
belakang sosial budaya bahasa daerah 
Kalabra. 
416 .. Struktur Bahasa Karo/Yusrnaniar et al. 
Bahasa Karo dipakai sebagai alat 
komunikasi antarwarga masyarakat di 
daerah Karo, baik yang berada di 
Kabupaten Karo maupun di luar Kabupa-
ten Karo dan perantauan. Buku ini 
membahas 
me 1 i put i 
seperti; 
masalah struktur bahasa Karo 
berbagai aspek kebahasaan, 
latar bel~kang sosial budaya 
penutur bahasa Karo, aspek fonologi, 
morfologi, dan sintaksis. 
417 .. Struk tur Bahasa Komodo/Margono et 9-1_. 
Secara urnum penelitian ini bermaksud 
mengungkapkan masalah-masalah pokok 
kebahasaan bahasa Komodo sebagai sa-
1 ah satu upaya membina dan mengem-
bangkan bahasa daerah Komodo. 
Beberapa aspek penelitian, meliputi 
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latar belakang sosial budaya, fono-
logi, morfologi, dan sintaksis bahasa 
Komodo. Di samping itu, buku ini 
dilengkapi dengan beberapa teks 
bahasa Komodo dan terjemahannya, ser-
ta daf tar kata bahasa Komodo-
I ndones ia. 
418. Struktur Bahasa Lio/P. Sawardo ti !il. 
Bahas~. Lio adalah bahasa daerah yang 
dipakai penutur asli yang tinggal di 
Kacamatan Detusoko, Kecamatan Ndona, 
Kecamatan Mauro le, dan Kec.:i.rri8.tan 
Wolowaru· Kabupaten Ende. Penelitian 
ini bertujuan mengumpulkan dan meng-
olah data fonologis, morfologis, dan 
sintaksis sehingga diperoleh pemerian 
struktur bahasa tersebut . Selain itu 
penelitian ini juga bertujuan mengum-
pulkan data tentang latar belakang 
sosial budaya untuk memberi kejelasan 
gambaran yang meny~luruh tentang 
struktur bahasa Lio. 
419. Struktur Bahasa Tetum/Troeboes ti !il 
Bahasa Tetum adalah salah satu bahasa 
daerah di Nusa Tenggara Timur. Bahasa 
ini dipakai oleh penduduk asli di 
Kabupaten Belu . Penelitian ini dimak-
sudkan untuk memperoleh data dan 
informasi yang lengkap dan sahih 
tentang struktur bahasa Tetum, meli-
puti (a) latar belakang sosial 
budaya, (b) struktur fonologi, (c) 
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struktur morfologi, (d) struktur 
sintaksis. Di samping itu, ada bebe-
rapa lampiran, di antaranya, kutipan 
cerita rakyat, kalimat, daftar kata 
bahasa Tetum-Indonesia, dan peta 
bahasa Tetum. 
420 . Struktur Ba.hasa Wotu/C. Salombe cl cl. 
Bahasa Wotu dipakai oleh penutur asli 
yang berdiam di Desa Lampiani, Keca-
matan Wotu, Kabupaten Luwu Palopo, 
Sulawesi Selatan. Jumlah penutur di-
perkiran lebih kurang 6.000 orang. 
Dalam upaya pelestarian dan pendoku-
mentasian bahasa Wotu ini Universitas 
Hasanuddin membentuk tim peneliti 
yang mengkaji bahasa Wotu, meliputi 
hal (1) latar belakang; (2) struktur 
fonem, sepeti fonem segmental aan 
fonem suprasegmental beserta distri-
bu::.: inya; ( 3) struktur morfem, pro ::.:e::: 
pembentukan kata dan afiksasi, redup-
likasi, dan pemajemukan; dan (4 ) 
struktur sintaksis meliputi bentuk 
frasa, pola kalimat dasar dan per-
luasannya. Di samping itu, terlampir 
pula daftar k~ta Bahasa Wotu. 
421. Struktur dan Isi Hantra Bahasa Jawa di 
~rawa Timur/ Soedj ijono, Imam Hanafi dan 
Kusnan Adi Wiryawan. 
Penelitian ini dilakukan oleh Tim 
Peneliti FPBS-IKIP Malang, Jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indone-
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s ia y a.ng bertuj uan :mempero leh des -
kripsi mengenai struktur dan isi 
mantra bahasa Jawa di Jawa Timur, 
meliputi, W8.cana mantra, karakteris-
tik bahasa, latar belakang agama, 
filsafat dan etika, serta persyaratan 
penggunaan mantra. Di samping itu, 
dilampirkan pula beberapa macam 
mantra, kegunaan dan persyaratan 
pen:ii 1 ikanny.3_. 
422 . Struktur Kaba Hinangkabau/Syo.msuddin Odin 
cl al. 
Buku ini merupakan basil penelitian 
Tim Peneliti FPBS-IKIP Padang tentang 
Kaba dan masyarakat Minangkabau , me -
liputi hal se jarah perkembangan kaba , 
daerah penyebaran, perkembangan ceri-
ta termasuk kaba Minangkabau klasik 
dan baru, kedudukan pantun dalam 
kaba, serta masalah tradisi li san dan 
teks, diserta i dengan ana l isisnya . 
4 2 3 . St.r·t1lrtt1z· Pl1lsl tlaw ... 7: }J(>fie~·11/Stltadi 
Wiryaatmaja cl i:il . 
Buku ini membicarakan masa lah puisi 
Jawa modern sejak dari proses 
kelahirannya, struktur puisi sebelum 
dan sesudah kemerdekaan, dan kecende-
rungan perkembangan struktur puisi 
.Jawa modern. 
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424. Struktur Sastra Lisan Alas/Bakhrum Yunus 
ti ai. 
Buku ini merupakan basil penelitian 
masalah sastra Alas, terutama struk-
tur sastra lisan di daerah Alas baik 
yang berbentuk puisi lisan maupun 
prosa lisan, disertai dengan ter-
jemahan beberapa prosa. 
425. Tipe Kallm .. 'it R'ibas .. 'i ,7._'if.,._'i/Syamsul Arif in 
cl .al. 
Buku ini ~~rupakan - hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Tim Peneliti 
Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta. 
Tujuan ~enelitian adalah mendeskrip-
sikan tipe kalimat bahasa Jawa secara 
keseluruhan, yang diamati dari aspek 
unsur pembentuk dan urutan. Secara 
garis besar pokok penelitian ini 
difokuskan pada (a) kalimat tunggal 
dengan berbagai unsur pembentuknya ; 
(b) kalimat dengan satu klausa + 
komplemen dengan berbagai unsur pem-
bentuknya; dan (c) kalimat majemuk 
dengan berbagai unsur pembentuknya. 
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426. Kamus Flslka: Elektromag11etika/Sumartono 
Prawirosusanto, Liek Wilardjo, dan H.C . 
Yohannes 
Di bidang fisika, kamus elektromagne -
tika ini merupakan bagian ketiga dalam 
Seri Kamus Ilmu Dasar yang mencakupi 
bidang matematika, kimia, fisika, dan 
biologi. Kamus ini dimaksudkan untuk 
rnemenuhi kebutuhan pendidikan di pe-
ringkat Strata 1 (51). Berisi sekita r 
1.900 istilah elektromagnetika dengan 
penjelasan singkat dan padanan bahasa 
Inggri::::. 
427 . Kamus Fisika : Fisika Hode.rn/Sumartono 
Prawirosusanto dan Di~siki Hadi 
Bagian kelima dari kamus bidang fis i-
ka ad a lah Kam us Fisika Modern ini . 
Penyusunan kamus istilah fisik a 
modern ini dimaksudk an untk mem e nuhi 
keperluan pendidikan di peringkat 
Strata 1 (Sl). Memuat sebanyak leb ih 
kurang 1.400 istilah di bidang fisika 
modern dengan penjelasan secara 
singkat dan jelas, serta diberi 
padanan dalam bahasa Inggris pada 
setiap lema. 
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428.Kamus Kimia: Kimia Umum/A. 
Pudjaatmaka, A. Aciiruddin, dan 
n. B. Surdici. 
Ha.dyan.s 
Dalarn bidang kimia terdapat beberapa 
bagian ilmu , seperti kimia organik , 
kimia fisika, kimia anorganik, kimia 
analiosis, kimia initi, geokimia , 
biokimia, radiokimia , dan kimia umum . 
Kamus Kimia Umum ini berisi antara 
lain (1) istilah yang muncul dalarn 
perkuliahan tahun pertama di univer-
sitas; dan (2) istilah kimia yang 
penting dalam beberapa cabang kimia 
yang sering muncul dalam perkuliahan 
strata 1 . Sebanyak lebih kurang 2. 60 0 
istilah kimia umum terekam da l a ~ 
kamus ini dengan penjelasan singka r 
d an padanan bahas.:=1 Inggris pad .:: ::.e-
t iap lem .3 . 
4:2 9 .Kamus 11 .. <tte.matika: /rlatematika Dasa.r/ B '.'\n:s. 
G. Kartasasrili ta cl ..al . 
Kamus ini merupakan salah sat u jilid 
dalam Seri Kamus Ilmu Dasar . rla i:.er:'.. 
kamu::: ini diusahakan mencakupi p'?ri::.-
tilahan matematika tingkat sekolah 
menengah dan perguruan tinggi tahu n 
pertama, dengan maksud agar par a 
pelajar dapat memahami pengertian-
pengertian maternatika. 
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430. Horfologi Dialek Bune Bonda/Sari'ati Tome 
cl al. 
Bahasa Bonda sebagai salah satu baha-
sa daerah di Gorontalo mempunyai 
penutur yang sangat sedikit, jika 
dibandingkan dengan bahasa daerah 
lainnya di Indonesia. Penelitian ini 
bertujuan mendokumentasikan bahasa 
tersebut, dengan memerikan (a) jenis 
pola morfem; (b) proses morfologis; 
(c) kelas kata; (d) perubahan kelas 
kata (transposisi); dan (e) makna 
yang timbul sebagai akibat proses 
morfologis. Di samping itu, juga 
dilampiri beberapa terjemahan dan 
saduran cerita rakyat, serta beberapa 
peta daerah Sulawesi Utara. 
431. l101·fologJ. Dialek llKI/Aal tje Tallei 
Pinontoan, R. Mamangkey-Pajow, dan Harasa 
Alitu-Pakaya 
Penutur asli dialek UKI yang ber-
j umlah sekitar 15.000 orang berdiam 
di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten 
Bolaang Mongondow. Sebagai salah satu 
up a ya pembinaan dan pelestarian 
bahasa tersebut, dua morfem dan kata 
majemuk; dan (c) arti yang timbul 
akibat proses morfologis. 
432. l:forfologi dan Sintaksis Bahasa Bayani 
Nanang, Yohanes Kalamper, dan Moses Usman. 
Bahasa Bayan merupakan bahasa sehari-
hari masyarakat Darak Bayan. Penutur 
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bahasa ini hidup di daerah aliran 
Sungai ·sarito, Desa Butong, Barito 
Utara. Sebagai upaya pelestarian dan 
pendokumentasian bahasa Bayan, buku 
ini memuat pendeskripsian aspek mor-
fologi yang roeliputi jenis morfem , 
proses morfologis, fungsi dan makna 
afiksasi dan reduplikasi, proses 
morfofonemik, dan kelas kata; sedang 
aspek sintaksis meliputi konstruksi 
kata, jenis kata, klasifikasi klausa, 
pola dasar kalimat, dan klasifikasi 
ka.limo.t. 
433 _ No.I·fologi da11 Si11taksis R'ihasa Gon:m-
talo/ H. Alitu P.M. cl dl. 
Bahasa Gorontalo adalah salah satu 
bahasa daerah di Su lawesi Utara yang 
masih tetap hidup dan dipelihara oleh 
sebagian besar penduduk yang berdiam 
di Kotamadia dan kabupaten Gorontalo . 
Usaha untuk melestarikan, membina dan 
mengembangkan baha~a tersebut, dalam 
buku ini tersaji sebuah deskripsi 
proses morfologis dan sintaksis 
bahasa Gorontalo, meliputi pemben-
tukan kata, ~enggolongan kata, frasa, 
klausa, kalimat, dan proses 
sin taks isny F.i . • 
434_ Pengantar Fonologi I: Fonetik/Hans 
La.poliwa. 
Buku Pengantar Fonologi i~i dimaksud-
kan sebagai bahan untuk para mahasis-
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wa yang mengikuti kuliah pengantar 
fonetik. Beberapa aspek yang dibahas 
antara lain hubungan antara bahasa 
dan bunyi; uraian dasar-dasar fonetik 
artikulatoris; dasar-dasar fonetik 
akustik; aspek-aspek yang dipelajari 
pleh fonetik auditoris; sistem ciri 
yang dapat dipakai dalam analisis 
linguistik; dan manfaat pengetahuan 
fonetik. 
4 3 5 . Seml1uu· Ta ta 
I11d<.mesla/Hans 
Sitanggang 
Bahasa 
Lapoliwa 
Baku 
dan 
Bal1asa 
S.R.H. 
Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa 
Indonesia berlangsung di Jakarta pada 
tanggal 11--16 Agustus 1985. Tujuan-
nya adalah sebagai bahan persiapan 
penulisan buku Tata Bahasa Baku Baha-
sa Indonesia. Buku ini memuat kertas 
kerja yang dibahas dalam seminar 
tersebut, dengan dilengkapi hasil 
simpulan seminar. 
436. Slstem 110.i·fologi Ye.rba Bahasa Reja11g/ 
Yuslizal Saleh cl til.. 
Bahasa Rejang mempunyai penutur asli 
sekitar 200.000 orang yang tinggal di 
Kabupaten Rejang Lebong dan sekitar-
nya. Buku ini memuat deskripsi yang 
mendalam dan terperinci mengenai sis-
tem morfologi verba bahasa Rejang, 
mencakUpi ciri dan pembentukan verba 
serta fungsi dan makna setiap imbuhan 
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pembentukan verba. Di samping 
dilengkapi pula dengan beberapa 
piran yang berupa daftar verba, 
tar frasa, daftar kalimat, 
percakapan dialek Musei dan 
Lebong. 
itu , 
lam-
daf-
serta 
dialek 
437 . Sistem Reduplikasi Balutslt Enim/ Si t i 
Salamah Arif in 
Hasil penelitian tentang sistem 
reduplikas i bahasa Enim ini diharap-
kan akan dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan teori linguistik bahasa-
b a hasa Nusantara. Secara singkat buk u 
ini rnemuat deskripsi sistem per-
ulangan bahasa Enim, meliputi ( a ) 
ciri semantis; (b) ciri gramatiE; ; 
{c) bentuk perulangan; (d) fungsi 
perulangan kata; dan (e) makna per-
ulangan beda. 
438. St.ruktur Cerita Rekaan ,Taw~'i Hoden1 Ber-
latar Perang/S.ri Widati Pradopo cl ~. 
Sejak tahun 1942 hingga akhir dekade 
60-an, . khaz~.nah sastra .Jawa Modern 
dipenuhi dengan cerita rekaan yang 
menggunakan latar perang. Hasil pene-
litian ini adalah salah satu usaha 
pemahaman struktur cerkan Jawa Modern 
berlatarkan perang, dengan cara (1) 
mengintentif ~kasi tipe latar perang 
yang sudah ada; (2) menganalisis 
unsur struktur cerkan secara keselu-
ruho.n; dan ( 3) melihat hubungan 
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antarunsur yang ada, yang memungkin-
kan terbangunnya kesatuan struktural 
cerkan berlatarkan perang. 
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